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PRINGTIME IN THE SOUTH FEATURES 
AGICAL SOUND OF RICHARD MALTBY 
P THEME ADOPTS 
SOUTHERN FLAIR 
I he I r:~~r 1nt .trCiffitl ol fn:'h bUUUIIII.! m;llmulm blv~·•lffi:>, the 
lw 1Ul\ I)( tht' furmrd ~e:ard.:n~ 1111 tht· la\\n 11f Jn ~tltl ,uurh~m pl:.ntn 
l ltlll rnnri>Wil . d,lllriiiJl tu thl' ht·avt:nly rt::lr.tin .. ur Dick ~luhhy '• 
0 1 I hl''iltii-Yi:S, Hili.(' ··~a in, II •._ J I' \V(•ekl·nd oll \\' Uf\'"t!Sii:r Tcdl I 
• 'IJ!tlfll(titnl· lrl the ~tlllth, " t lw them(• chosen l>r the Juniur Prom 
l ''•mmhtct: , o,houiLI uruvc w he nne of the heo,t pr11m., in rl·ccnt 
h1-tury. On Friday nfttmmm , April 2i 'J 1:1 hml'n will put INU•.· 
tlu•ir houh f11r u \\1.'11 dt'~t rvl'd rt:o,l , .tt:al out to thdr priv:tl(' h;tullh 
Ill •C11'th uf thdr 11~11 "I}CCial "nutlll'rn lwJit:~ and thi:n I rom II til l 
wall •· trip tht: lhcht ftmtn~til" 
Chairman Bol>!.y J ,unhi, .1nu Ill" 'erv ;~hll' t~omrnittl'•' lui\ t> 'IJ.Ht·d 
111'11 hl·r w.,t nur t inw 111 hnlrr 111 m.lkt' 1 h1~ 1 ha: ul11m.ue or J untor 
l'rurn... The) \\ill 11.1'~ tht•ar mtaltil \1 ,tnd uver tht: l om pitA kno\\1 
.._, Wor(t'•ter ,\h•rnurial ,-\utlilurium .md il all •l<h anc~·d h1lhn!l,. art I 
111 order, 11 \\til ht> tnan,fonncd anw tht J).llatloll milin l,a\\n uf ar, 
11hl .. c,uthern couou Jll.ml.tlicon lhncan,~r an frnnt uf thl' \'tranda • 
nut,,ive column' Jnd amnn~ the pi1 kl'l Jcn(l•d furm.al iluiH·r ~~:.mien · 
~uh une·, favori~t• hdlc "'ll trul} hnng 111 hr.m the mcanm~ u1 
"~pringtimc in the S•IUth " 
' I hi' Lhl•nw 11ill al-<1 IJC homl' lhrtlul(h tht• intenna-•ton .t• tht I 
ver~alllc Mahhy :lr.t~trt•l(•tl ion will l(h·e forth 1111 h .u1 hOIII',I·tll· 
~~~xlne'' J>iJtJeland j .lm ~c ..... aun Tht;, 1 uuld 111:11 prm t: tu he tht 
he~t Dixieland cuntl>o tc1 come along in• 
Richard Maltby 
ENCHANTING MUSIC 
TO FILL NIGHT AIR 
· 1111~ B .\~ I> 11 11·: L> \~CER:- IH.~ I.\~D ' th.tl ·~ K1,bunl 
~ l .tlth~ .1111.1 hi .. uadu .. ,tr.t. ,1m! the) 'II bl· hrinl':lni! the Hi11 Hand 
:O.ound ut .\ nwriut 1<1 th~-. ,.,.,,,., jum"r Prom Tlw rc>nownt•tl 
:\lahh) ,md 111 .. tnu .. l\l.tn' \\Ill hnn~ 1 ht· \\'orr;o~t~·r Attthltlrium 1(1 
I 
lite 1111lt thuw nwludu rh1 thm~ ui th(· .10'~ aml 40\ nl- tht'V !'lart 
"!'t)Jrln~o~Linw in the ~uuth:. un it~ II':IY ~Iahti\• i:> 1111 't r.u;~:,•r lit 
the ,ullt'Jll' r!llllJlU' ,,, htl h.t, pl.tyt·tl fnr lllllrt' than I ~0 \11 lk11e 
IHOill' t'arlll\',tl.. .md IH'Itkt•ntl,. Hi' nffcrin~:• m 1 he ,·nmhilll'l l 
lrad1111111 111 1'.1111 \\'h1t••m.au, lh~nn' t :undm:Jn .\rtk ~hJ\1 aud <:let111 
~llllt•r h.11 ,. l.l lllurcd till.' feet ul d.wcm.: \ n1<·rh .1 
~l.1hll\ 'UlllJIU'I'' .l rrJII~l'' dlrt•d' .ami pnf11rm' 1111 th1• trumpd 
1 ihr.tphl>nlo' c hina•, .unl hi:-. 011 n uniqut.' m~truuwnt , Lht' kuol..1c 
phum• lit· hJ .. , tlurinll J lO·)t.tr o.lft•••r 111 mu.•it<~tUl, llldlllliu~ ft\l' 
yi.':Jr• un tht> m.ul 1111h h" II\\ II h.uul. t rt'.lh'd J :!!il(rUtur•· for J.1n.i n~; 
l h~: o,h.trp 1111.11;'111.111\e ~l.lhh) H«'l\ \\un't lk• wuhnt•d tnthi: lOll· 
\t:ntiun.tl l'lwar huul. 01 mu<.t(. 11r11trn 10 ~lahhy'.. O\\ll "nc\\ 
'HUilll '' t~•lllrtul .tnc.l t omttdhnl( il' ll hl t·nd .. 1 ht• l'l<"'l uf mod1•ru 
1ntl 1 rmluwn.1l trr!OI(t'lllrlll' 
~ l .th h' h.t) ,,1,11 !teen arll\t' 111 1 he> reumht~ hdd I Ii, IIII I:> I 
tt•crnt aihum, mdudl' ~I \ L l'ln' :-\\' 1 ~(; ._ I OR DA~CER~ nntl 
quite .t whill· i\flvanlt' rave• of tlw 
wanllu ;;pan· no :uljertivt'• •hort of 
"fantubuiOth." 
Tht· hil(hli.ctht ••f 1 he e\' l'llll1!( 1\ •II he 
I h1' rorvu.at i1tn uf \V Jll ':. Ill\ n M i~., Dixit· 
1Jarlin11 ; ~mnt• lurky l\11• .. will lw dltiO.,t·n 
lO rci);ll ,1~ !JIII'I!II of I h1• \\l'ekt•aHI. he echNews 
\ 01.. 1.11 NO . 15 
' l lw I'Clt'JII ion lhw '' 111 1111 lucie ,ut h 
uutahle;, a• J.:Jct:< uth•c \ 'u I' l're.,idcuL .and 
~l r., , J.lna·., (' \\',1 lkL•r, Vile l'tl·,idl'nl 
olncl ~lr~. M L .a\\n'IIU' l'rill' . D t':tll Mid 
~1 r, . Dw•.alll t: l>uw111111t, Dl'.tn .wei 
~lr'- J·:nws( \\' llulluw,, tnd l.lo'utcn.llll 
Culnuel :.nil :\lr, llt\\111 ('U\\:111 ,\ nt'\1 
innuv.ll iuu tht" ' •• ,,; \1 ill bt• tlw tndu· 
,;,Ill, iu 1 ht· ' 'f'l"\; re.twn11hh· tll(ht 1lullor 
,l,ut.tllun. 11f .1 free momrutu 1 ~ww~;raJ1h 
of the hudd1111: Yt•UIIIl ('II JotlllCer ,ttul hi' 
d:lll' 
RoTc sTARTSN D •t N dIn SPRING DRILL CW OriDI ory arne 
l.tpou It··•' in~t thl· ~lonull• pi.HH<Illlln 
Lhe ~~~ut lt•nwn "'" ~troll h.1d: Itt their 
re'>JX'cliw u·mplco, u( frat t·rnali'm \1 ht•re 
Kl•od "ill and mcrrlnwnt \\ill r•·•~o:n 'u 
prenw " ' til tbt: IH't' hbur .. o( thl.' morn " 
Tht·11. lutld ln~o: hi' Itt• II•· .1 II•Juol 1111:hl , h1' 
~ill 't•·al .1w.n tu hi• hurnuk 11hutl·, 
vnly to rrturn 'mart: Jlt• llll S.tturdtl\ cw• 
ning lll ~·~rurt hi , f.tir yuun~ot d.lln,d tu 
W nrc(•~tt·r M cnwri.tl i\ udit onum':. Liltll· 
Thcnt rt· 111'1'1' t'N il B J:unh i~ ha' 
proml~cd ln st.1~1' a , nlu~~nl produdwn 
with :t i'U~I atf 111i ll inJI'. :t prU!IUilh)ll ilw 
likc11 1•f what•h ha, nt·,·er ht·•·n wcn rll 
\\'orcc~ll'f T,., h "'•• 1h~~o~·l\ ,w.trill'll ,, 
~nrcl i., th!• ~.lturd,ty CWIIIIII! prothti 
Lwn that the nftt•n c~ulwrunl 1 h~ann.1n 
\\ ith I ht• .tpJm•Ji h 111 :-pnn11 JU•I 
.1ruund lhl tmucr ll•mn .at Kilt:~ ll ltLN' 
tht• Rtfl t · lii.'JJJrtnwnl •· lll'~ttnnan~t tu 
Jlllk UJI Ill Hli\1(\, J' pl.lll' lor tht• 
Spnn~r J)rill "t'J•t•n .lrl' lwm~t 111.1dt.' 
I h · pw~r.un IIJ' mltaJII~ IIIM.'Ill.'d 
\\lth :1 llnll nrit:n!JIIon held l'ut••d." 
~l.tr~h 6. lor .til Jch.lllt\:11 tllfJi" .. tu 
1l<·nt.. ' I ha• \\J .. tha•ar kt'\lhtll.' Itt l'll II\'· 
ltir ... tnd Cuhmcl \'ul\,111 l'.tptatn K11rl· 
!!Cr' .ami ll ri~:Jtk Ctlilllllilltd<•r "r\'111 
t.olk!'ll Hll t h.lllJ.tl':o 111 prtKctiUI'l' 1111CI wh,ll 
1\ U, t' \Jocl 1<'\1 u{ thl' 1\'.ttkr• I he I h•· 
dn~tul ... ht•d :\h ht.af\ Sl uth·nt .\ \\ ~ml• 
wt•n• at~n prt:<t' IIH·d 
At thi!o puinl \\t' ,·uu lunk inm.ml '" 
tht' pru)ltlllll wr .til the t.lllt+.. 111111 '' 
uflau.tll} •l.ttt•tl tn ~l.m 11n :\I.H• h I; 
•I'HIIIlillj: !hill tht 'Ill!\\ ,itU.\111/Il 11ill lit' 
·• litth· hcua 1han tl ~~ IIU'' l'ha,.. lt'ml\ 
dnll \\til 1 nn•l'l nt .1 Tt'\ It'll ttl I.J-1 
Tech Senate Preside nt Richard DiBuono Pre-sents "Tech Chair" to 
~rthur B. Bronwell. 
Honor Of Daniels Family 
.. PRESIDENT NOTED INDUSTRIALISTS ACTIVE IN 
GIVES FINAL TECI-I AFFAIRs FROM FIRST DAYS 
\\'unt·~trr l'uhll'ihiiH l thllltlll' • lrtNt't'' h.IH' 11J111t'd tht• l.ltl''l hualtlutll 111 WPI SPEECH tht• pollc~tc• dc·Hiupml'lll JlriiJ.tl'!lnt ' l>.tnid' llall ' It ,., tht· I •I l)ltillllrt llullrar 
tlortJliiUI"\' that IIIII dll,l' tht· .. nuth •Hit' Ill tht• \\'('ooot c· .tmpus t:mund \\Ill hi 
I he .,i uill'lll' ami '·'' uh) m"tnbt•r, 
uf \\' I' I ·•••tmhlt•d in J\ldt•ll :.l cmort~l 
1111 ~l.lrl h h r .. l f~tr ,, t ulle11e \Jay n•"<·m· 
hh 111 hnuur uf i\ rthur II llrnii\\CII. 11 ho 
h,;, Tl.,.,llo(tll'il ,,, llfl''idrnt nf Wtlrti.' .. H!r 
l'oh II'! h1111 lrhlliUII' ' I hi._ ol"l'tnhh• 
1\ · •" "I k'll\'rl 11 at h I ht· '' huul .tlrn.t mJ tl'r 
lfll'f 11hnh ~Jr ll norl\\~11 \\;1, 111tru· 
tllHl'tl ,11111 111\\'11 l •t.uulm~ot U\,1111111 h\ 
the •tutknt hml) 'I h•· l"''t prt·•Hlt•nt 
l\'1' Jlrl''''lltt'.J I\ II h U 1'1 dt (/ltJIT Ill 3J1• 
Jlrl'C lit Hill (II tht• lll'llll'ncJuu• Jtllt tlut 
1 hi' h" "''"' ,,, pn .. jcJ,·nt uf tbt> tllllt.'ll:~ 
In hh hun •J>t't'th ~l r Hn•I111CIJ 
r 'llllll lll'llllt·d I )t"JII l'ritl' lur hi ... lane 1.\ urk 
111 nu~tlt·rniZIIIII lht 1 urnt ulum .11111 De.m 
Du11 1111111 lur the ha~rh t•ntrJn<c •t.tnd· 
ml' "hll h ht• h.a, m.IIIIIJtne•l Ht-. 
J.lt "'' Jl'" \ \1'111 111 UJ \ ,. u .. ~ .t a- Hu•1 
111··· ~IIIUI!t r tnt I tn I lr \ .m \r,,l.tlt• 
\\ht• .111•111: \\llh 1{11'' \ll(t'f tht• IJitt'C• 
tnr •II I h'H•Iutllnt•nt h.l\ l ltUI I he Jlrc•-
t•nt 1'\l~ilhlllll pt!l!(fJil1 111111 oii!IHII 
~lr llnnlllt'll ll<llnl th.at tht·rt• h.t• 
ltt•o·n t'lh uurJI:IIIO: prn~rc.- Jl lc, h ,' 
111111 •Ltlt•d th1l \\uru••t t•r l t•,h n,a, ,1 
' lllll f.HUil \ 111 Mll'l\11.' lUllUII Hid 
liht•r.d .Ht• l it• ,d•o ml'ntwnt'll th:tl 
h1• I· t~~1ltn·h 111 fwllt ul 1lw lrt tt•rntt') 
•\•'1'111 ,1• it 1'\I"I•Jl lt•th 
~lr l!rull\\l'll C\(•n·•·l'o.l ha• tHitltUIIt• 
r ur Jll l'll Jll) thh· •!'\ t·n \I' I r• ,. pre· I· 
tft•nl Il l lht' ln,ttiUII' lit rJ\II OICd OUl 
p:trllt ul.1rl) th•· t'\t t•Jh•nt rl'IJti•ln .. that 
ht hJ• h.ld \l ith thl.' r.uull) the 3d· 
rnun-tmllon und the • tudl•nt• Or>~ ua 
h1' m•"t .hc:n•hrd mcmunr- \\IU be the 
.mnu tl -emur •UI'Jit'r• held ilt hi· homt' 
.lt \\hi~ h h1· s:ut tu l.nm' m:.n~ oi tbl: 
~emt•ro. qutlt' ~ell. In wncludm11 hi< 
hrukt•n ,;II ~ l ny 5. Jta((•nto..' ll~y 
SENATE 
MEETS 
I hr ' I ,.,h ...... ll.ltt• lwld tl• 1\l't'kl} llll'l'l · 
llllt ~l oud.1v ""'nimt .u i I ~ I ' ~I an 
tht tZrct.'ll rvu111 ul \ltlt·u ~lt·mt~n.al 
Dt•nnl• ""·" 1 h.unn.ul •1 1 thl' .1--t'llthh 
rommll ,,., ' ll.t \1~ J rt'Jt41ft un the UJI· 
l Ollllnlt .l"l'lllhl>• Jtflll(l.llll \ 1ri11U• Jlrll 
~tr.un• \\rrt· (h•oll"l'tl lur lht•C .t• 
•t'tnlohl·~ h} I h< -.•u.tl r• 
l'.ml ... h.1rotn "Ill .1kt'1 nl tht• ('uurutl 
ul Pn•,itkrn .. aunuiJt t t•d th.ll th1 {IIIlO• 
ttl tu•l .all••ttt•d till' '''"·'" ll\11 huutlrt•tl 
dult..r .. fnrm thl onUiltll .. lri'.I"UT\ \\ 11 
h 1m I .ulu .111n11un~ ctl tlwt th•· "tmlt ut 
"'lf\IH luUiliiJ hul t11111Jtlcll'tl tht 'Ill!· 
l!l'•llllfl ''"~ 1ntl tlut II \1 uul<l l•c• pl.u tel 
1n ,, 1 ""'I•" uuu .. t•l.1c" "" • •ntltU· 'I h1· 
n•,ult• 111 t h•· \.a r111u• d ,.... nu•••t 11111 
11rrr tli•ru,.t•d b1 tht• ~o:nalt \1 r•h 
1~ 1\h chll'l/1 a<. thl• dati' lur lht· rtf'-ll 
d.l'· mt:t·ttnl!• 
II ill /.inn11 H' 1d tlw n•vH·tl II /w ' 
n lw ,t:J('!lltlll pru!t•tlura• \ hi•r il l•nl'l 
•h•cU••IIIII I hr l111.1ll' ,II t'l'lllt•tl I ill• H'• 
vi•t:d prt t~ l•dur~ l'rt itltnt 1JJlluunu .m· 
twunHtl th •t 1he \\ urn· h r lrHI'rt ul· 
ll'lll.ttl' Cuunttl .,..JJ hultl it· llll:t'llllll all 
"l ••,b "'Untl 11 \ltnh I an tlw \l urvm 
dantnl! w•tm ll t\r ,\rlun l>ul..l' !.!It 
.t.n•l C. t'lifi!l' \ Ill<~' \\Ill o~l! t•nc.J \\llh 
Jlre•ttitt•l I >tlluunu md Utll Zu1nu In 
nrdl'r tu 111'1 " bc!tt:r in•i~rht In LhL 
CIJUIII' II ' fun~UUII \\ lth 1 ( '\\ du•IOI( 
n:mark" It~ l'rc- idrnt 1>1 Uuonn I b1· 
meet in~: 11-:1 ... tdJOUrn~d <~l :., 00 J> .)I 
Gt'• K ut.w .. 
ll ttnur!•d \1111 lk· .uwtlwr funuly nl 
\\'oru••lt•r u1d1.1 <l r~t~li~t s 1\hll h.t\f' lh•l ' ll 
11 IIH' in th1• .tffalr ... ltf \V PI •iiH ,. 11 ~ 
l'lt rly tl ...... ,., 
rhe hutlthn~ot 11111 Jttmnrnt1d011<' 17i 
•ludt·nt• .111d lt(·•itl~·· lh 11111 quo~rtt·r" 
\\Ill h ol\t' l'l 'll·llk h.t r . l11111k 'lllrt•. 101 rl 
Htl( rc11mh f••r ·ludl'llt utll\1111'' • 1(''~11 
·I utk ruum• Jilt! ~~ udcn\ lllUll~t·• II 
"all lw I n h • llunl <lnrmlluf) ":t uf ur~l 
Kill'\ lo\ ,1• Iauth 111 l'•li ~ltlli!illl llo.~llu1 
1'1 ~ ~ I h··~ ·''"' lllt'llllltl.JIII~· )Jtlllllllllllf 
111du•tra.11 I lllllh~ 
I rt·d II lrll IJ,IIIIl'l• \\htt 1\d' Ill Ill 
Utll·tl frl•m \\'1'1 Ill lhi' ""' lhRI 
I'IIICHtl·~ r ••I \ nat n1 tn "tn·l li. \\Itt' I " 
11111 , h.tinn 11 ttl lht: hn.tr•l <tf ' 011111t•·r 
•II l .., ":n I I '''l' Ill' h ,1) 1 .. t•u 1 
l e•h 1ru•lll' 111r tlml' \ t'u• \\hila h• 
clwd in I'll~ au• I ·'·" . ,:rv11111 1 d1 nr 
nun tof 1l• h••l' tttmlllllll·t • II \1,,~ 
1 hruu)(h 1 ht• l!l'n t•n.-tl) 11f I wol lltrll 
)).,nid wrl .a'-tut.lll' l l1.1t llw t nlh111 
\\.1• .tltl• 111 at qaurt' ,J l r ,H I td l.uul ul 
B ttl llll•fl anrl .tJi, llltrV ~trt·l•l ' 111 1111 
1·.tr·h 1 1J()IJ • \\ht•n lh~ l.111d \\ 1 lotllll( 
•nu~ht lpr 1 hnu•irw <lt·\.l'lttJ••n•·nt 
I ll tmld II Hilt I hi '"11 11.1 h••t'lt 
' ' l•·•h tru 1t·1· •tn!l' I'JH 11hn1 ht• (I{' 
11.111 .1 tt·rrn lll~llli H·r h111 that '•'ll 1!.11 
ttn•kd I•• hie t•nure 111 l'i l l ' llw 1.,1 
tr r v.hn r<·•HIL 31 I 10 'lh r.u ....... 
.. l.' jlratlu He•! r mm Y.1lt Ill I 'XI'l Ulll 
rclt't\ed .!. hnh•lor of ~cwncr ftttm 
~1 I r. in 1'1 11 fcorntl'rl~ ch .. irtal.ln (If 
tht' bo:trd uf Rilr) .., rtkl'r t'ctrp , h·· 
m•crr•l• f<Jr rnt;•l c.tf ht lifL hO&H l~t:£-ra 
t'l' OOit\1- Po""' 3 
l'n~:•· 2 
EDITORIAL 
'\ IUI.III IO W I A._ 
' ' A RI(.HT H1 I:XhT 
A LARGER HALL 
TEC H NEWS 
l~nt'nuragcment i" •>ffen·d lll the bwther~ ~win;: down to 
the t • ni"er.:it~ of ('unnt'<' ticut ne~ l wcl'kend 111 apflrtl\'e of the 
J.:irl' lhnt 11ill he wmin~.: up fnr u jnint pany on )larch 24 . 
f hi" is 1he f1r.,t up1W1rtunity wv ha\'e hacl tu take ad1·anta~t' 
of llUr 'i:.tl'r nrurity .tfriliation 11ith Kappa :\lpba Tht.>t3. In 
,!(J~inl.! the liwth,.rhoorl httflt'-. that the pled!!t"' "ill he oil>ll' 
t•J hold n "ucce'-sful part~ tHI the ~t',enteenth . 
TAU KAPPA EPSILON 
. \ .. 111• all kn•1w, \\"urcc:--tcr Tt'lh p la~rcl ib f1nal lla~kl·l · The Tcke h(IU..C wa_-, 111ke rocked as ii h~ e~plv:.i,Ht-. la,.t 
t.nll )!UllH' or th<· year ht"l . unmlay nh:ht au_ain"l Clark l ' ni· w,·dc onu· 11hen Frater Rilk Carlt• annnunet'd h, had hmnlwd 
vcr..,il) 1\ "Iron~ riwtlry i.'"':i'>t-; h<·IWl'l'll \\'1'1 ancl Clark in ali i a n EE ('\am ancl u~.:aiu when the newly in.,lallrtl iin,• :.tlann 
\la rrh i . l'}(t:l 
:. 
' port-,, helghl enf'd h>• the twrforman<·e~ in pn·viou-.: yrar• uf IH·nt uff (in tht• midrtlt• uf tht.> ni).!ht. naturallr l. Tht• fir-;i j<1h ' 
the baJ.I..Nitall lt>arns. J.u-,L ~ea!>on ('lark journt'yed tn T i.'t'h fhr l.'!lnw u;, J t wnpl<•k ~urpri'it' a nd it kn11cketl ~t'veral pl'ltplt> uff 
,...' I 
llw ,~~amc , .. aw tht· !'>l 't'lml b run out un tlw dock in ovt•rtinw, thdr fed . till' :-c•t·nud wa~ partially txpe<:tt•fl unci it "knot kt•tl' I \ 
nml fi 1tally .-.ur~ ~mhed to the l·.ngineen. hd~r: the larJ.(c~ t all nf till: (ll'uph• 11h11 Wt' rtl l r) ing t1 ~ c:11r h fllrty ur ml!rt' wink" 
1 wwd •wc11 al l t·r h that :o.cu:>on . Lll',t week l l'ch vc.mturccl nn10 tl11'1r ft•t·l . . \hh . ''ha t a rlllhiCnl way to lit• awukcnrd 1 I 
fort h tu Lht• land uf lh!' Starll't to \\ atch it-. tram play. Hl'T \\'hat a 1\l'll lul\l.'cl kln-.:nn : and :-ur h power! l lwrt>hy makt• ~ ~OW OR IN T HE l' i\ST , HO\\' ~1.\:\Y . Tl' UE~T~ \\'I .'H· 1h1· sugg•·, li• m 1ha1 tirt drill :. be cunductctl unly during v;uu- / ~ ./ ~ 
It'\(/ TO SI•:E Ti ll ~ J\K~r~\1. l'O:-\TI~ST t 0 1' 1.1> c;E'J' titHl . I 'm :-ure thi" prnpm.nl \\ Ill lw :-ecnndl'fl. "/' 
T ICKETS '1'0 T ill•. ( ;A) II·: ? In ordN to purcba-.e a tichl . The Tt:k(• ~ucinl " t ~·rm '' j, well under wa~ . hi)!h lightcd h) 
llm·s CJf T t'ch " lurlt•nt;, ht>gan fnrmin~ at ('lark at 5.45 p .m thl' l'harlit FluL!d . cr. llrm\n !'arty la" t \\l't'k and the Ctx:kw il 
ht'il ~:tlurday niAht. ~ lany hac! 111 be turned a1\a~ mnny ll'arty thi~ \H•ck. l'h t· fralt·r" arc luokinl{ [nrward tn tht· annual 
-.wycrl a t '1'1'1 h knll\\ius: "<'a h \\llUicl he unattainable .. \ ncl thi~ Kmnan Tot.tn l ':trty tu ht· hdd thi;. munth. It prnrni"('s 111 he 
lhc llnal t·tmlt'"' 11f thr year fur h11th "cht11tls. \\'hy:t The Jar~~ quilt• a bla~t 
iurnuut uf lht· ''''' c tiii (•J.!e" nhvi"u'l.> uvt·rtlttwt•d tht· rapadt) I The• fratt-r., ·•r•• ,.-ry pruud nf th i.., ~car ·~ Llowlin£ t~·am 
of the J.!YIIlntl., ium. II h1eh htt.; brokrn I ht• fl'll,I(Ut' retortJ, fur : It':! Ill hil!h -.in).tlt"-
Sime thi-. frit•ru lly riva lry manife.,h it"t'lf in the• f11r111 nf l-I t• : hiJ.th .. in~:l c Kniu .. r 121J; hi~h tripl Knit t('r. U l ; hi~h 
Neither Rain, Nor Sleet, Nor inuc.-a<,rcl ' JWt ta tur purtidpatic111 , \\Oulrl i t nc•t lit• apprupriatt· 11•um 1riplc 1 24~ , \\' t> 11i"h w w nerntul:llt- the•-.,• dt>tlilntt'tl 
thatu l ur~.:tr hnll -.urh a.; tht• \\'un. c·~lt•r \ ull iltlnum I)(· rt'nl('d rnt·n f••r thdr ~llt tt'"'ful dfwt. uml luuk fonHiftl 111 nnnt hi•r 
I II II I I 
· · 1 · 1 Rudnitk. :-\ornt l h111riL, and t:n•u Ht>rf.l', addinl! ~lrt•nuth on 
'-(1 t 1at 11 11111 f ntl i' IHI t w J.(, Jnw' S\ mol "JIIrit. that rnt.t ll j.( • c\u·piHtll.l )t':tc rlt'\1 ~ ,·;cr " " 
ltlt: as.-.N tu any rnllnw. wuuld rbt• "hurJily. rc~ultin).t in un tlw IJoarfl, , j., a much imprnwd lt' am \\' ith hrutht·r:. ~lart y 
t·vcnt whk h would adtl pr<.., liJ.:t' tn t.oth ('lnrk and T et h SIGMA PHI EPSILON C rth,, ~ l i ke• ~l tN·~ . Brian ~illllt•r , Uarr) 1\.ucl t•l " , FrPcl !->iff, 
Tlw pn·.,t•nt WlliiJin t•d t•nrollllli'lll of th<·~e twn rollt•f,tt'' i... Thc• 11 11-(hliJ,:ht of "iL! Ep \ lltlll'it' \\'eekc:ntl I\ a' 1'\'l'ryt hin).t Jill' ' c;unltlll , and ( arl Y utlllJ.:Illlln rompri-.in~-t tlw IIIII It'll ' ur 
mughly ZSOO. If 11 minimum tlf S01 , 11f tht~<· slud C:"nh tunwd It was P\Jif'llNl ltl ht• ...,,Ji turla) nfu•rnoou Frauk . Jac k, untl tlw 11'"111• ,\Jo, l'i l ook~ forward lu a ~IIC'('('S"fu l Yt'ar. 
out , IIITOmpa nit·d lty lilr al nlwuni , ol lwr rnllcgt· :-.tud('nh and Ihrke had tlw jl{'oplt• :1 1 lht' l\llttl~.ta spinJ.( for hreath ul tlw \\fi l l · \\' ith thf' ,., ,., liun ,,f llnllhtr ll irk llartlry n>- ,udnl thalr· 
l n lc ·n·~ lcd tnwtNnt' ll , wwral thnn~a nd pt:oplt' would he in dl•rhil atjlllt·,hllw thl') llllln:tJ.(t'd to pu t on . ~tinny ( lldham ttnd man, the hrolht•J httotl j, 'luuldng fn rwnrrl 111 tlw IH'W -.udal 11111 
I I . 1 that [, d,·, tilwtl to h1•giu :'lli'h thing.; u-. t•ariit·' 1dllt (•llt .. r at lf•Jlflann•. l~t•tl'ip l <; fr(llll ti, 'kl'l -.:dt•s rnold lw u:-rd lH clt•fray 't•lt• '1'11 111'1 Wt•rl' l•tllt lHilfllst•d Ill tht' flrll(' t'l'tli llg' thUI \\'\'Ill 
l · 1 , 1 1 1 taintttt•nl N lun1r" :1 tla_, i ... tttmpll'l t·l .~ within tht• n•ahu uf rf'll lill I'XJH' II '>I'" 1)1\ I llfl fl g I II' lll' I'" I ' I1C Hill nl:lllii).!C'l I tt end lip \1 it h l'!t( h 
r I • 1 1 · 1 pos-;iltil it) \\ I' nt l~ l•: iuhorn nl ... tl plan t•1 '"" till' \\' ruhh•tr11n I( dl't' IIWd l'o"ihlt· Llwn , pt•rhap' in ) t>:t r:o to nllllt' thi .. Il l H'l'" I :li t• oil j I(' trll\l'r ll. tl Wlh "flOil .. !lfL' d Frid:t) nil{ht h) (I · h inaui1111 for 111,1 11 ~ nhHIIh" 11111111\t' lh•,luf lutk intht• 1111r11u" unuunl rivalry \\ ill Itt· hl'ld tn quurtc•r .. mur(' n •mnwn-ur:tll' " I' ll > wn Stan " I)( ant•~ ltltllt:t~t·d In kL't>JI up u 1 t'nwmht·n·d "' yt·ar Dirk' 
with that dl'nt:tllllt•d h) tlw "Jit'f t;ltor.... trailit11m lwrt' h) pinniii~J hi' l{irl Sm· Sunduy murnin~t of l ht• 11lt·dge projt·c·t. tlw Jl•buildin~ 11f 1tlll' of tlw \ lltrllh·r 
rr~un ... ill lht• ll.l"t'llll'lll j ... \\t'll wr its \\,1) nnd o,hnultl Iii• lin· 
i ... ht•d in a '>hnrl linw T h[,, tlltllili1Wtl 1\ith Brtllllt'r IIMtlt·) \ 
imprt~\'l'lllt'll l ' \\ill adtl ,, Ill''' arul t rt.>ulht• lnuk tu .til ~" i.tl 
f IIIII I IIlii~ 
" \ ll llnu•t· \\ t•t•kt·ml I lw hrntlwr-. l i1•in~ in 4 Elhritl!.!t' an' url!l'rl 
to ltt• 1111 tht• luol..nul for llw Ill) ~tc.-riuu~ J~<' r:.nn th<H h.t-, lwt•n 
''au tlt•rin~: .trouud 1111 htllN' nnd ~pillin!t lhinf.!.' in tht• varinu' 
GREEK CIRCUIT 
THEODOS 
PHI GAMMA DELTA 
Thi~ ""' ' \H' t'kl'lld ror tht Fiji \. \\ :1'. hi)!hli~hlt•d by a ,,., .• 
lion tllllVt•nl iun in Ho•lull . \\ lwrc• ro•pn•<.t•ntat h·r:- (rum thirll•rll 
dmptt·r .. in tlw :o-l 1•w Enj.:htnd .m•a ).!a tlwrt)(l for cJi,cu,~iwl' 
nf l'llrll'lll fro~h•r·uil y prohh·nt>.. anti lht• .,otiali1.in)! that alwayl<o 
go(·~ a lt l u~ wi 1h IIH'l'l' o~ff:tit '< , Ewn though tlw ~1.1 T chaplt•r 
was I ht• lw~ t , t lwy rould nnl mu.,ll'r n-; many nwn ·'" t ht• l'i 
111111 Fiji 's. ,\l lltll t fpc ty IJ r·utlwr' attvudNI the Hflt•rn(lllll di'i 
\'ll\.~i11m1, nnd 11\'1'1 lhir ty ~tnyt•d r1tr lilt' t'\'('llillj.( lntnCJII(' I nncl 
pnrt} ttl tlw ~ I I.T lulu' ' ' · ~t't•dlt·~' to 'ill)'. w~· dicl ru•t -.ani-
tin• thi-. d l:tllll' It) lll:tkt• lliiiiH'fiHIS l'OIIIIll'l :\ with tht• llltlll) 
rn11m~o 
ALPHA EPSILON PI PHI SIGMA KAPPA 
Tht• .lllnu.d dt·d iun-. httw lllllt' ae-,ti n t:lkt•n pla~t· a 1 z. l lw hi~t fto:1111n· Ill I' hi "i~.: I hi-. 1\t'l'k \1 ·" t ilt' il ll llll,tl llull"f' 
... tnhurn R~turl ,nul t ht· ft~lllmin~ 1\Wt' t: lt•ued : Jtr~""Y \\ a,nt:tn, \\t'l'kt•rul . \\ hit h th11111~h t lw l.u .. fu l p l.uwin~ of \\ 11 11} An•ll , 
~l :hlt•r; ( 'arl \'nunJ,:IIIUII , Li1•utcuunt ) la.;;tl'r : Frt'd "•ff l 1 l t·cl~t·· lllllll'll 11111 tn lit· :uwt lu•1 lirw "'ll ial t'H 'Ill 'J h1• fc•,ti\'itit·-. uf 
ma~trr : (:ar~ " '''i1wrman . llnu~t> ~lanug1·r. Bri.lll Sinr11•r tlli' \\t't•kt•ncJ lw~.:an \\lth . 1 tlinut•r~cla nlt' al T illi \ l~ l'"l:turanl 
~tt·ward : \1 t :r''"'· 1-: lu lwn E \l hc•qtwr . Eliot \\' ynrr. Utili~(' • \ Ct l'r ' lt•t•pi m: "·'' unlay murni n~ tlw Phi !'>iJ.t" m.nHlgc•d 
l·.,t hf'qlll'r , Uid: ll .tr tlc~ • ._,1\i.tl ( 'halnnan : (;l.'rl) (;ul man , to J.:t'l up t lw c'lll'l~~ to WI ' ' ' immln).! .11 .1 ~pJ,c.~h pHil) in llw 
:O.uphntnllfl' .\lt' lll h l'l at- l.:tft.:l' ; Ln• Globcr'\1111. Junior ~l t'lllhl·r· l't •t h pnol autl l. lll•r htm lin~ oil Liuroln I JIIIl''· ,\ ftc ·• rl'l lllllil l).( 
.lt · l.:tr~(· , Ditk K~t,huow . I . F.r . Rt•pr(·~l·ntatiw : Barry " rtdc·h. lu II ll1·~111 ~ ~ tlw llrutlwr-, and tht·ir dntt•, t·lljoyc·rl an h1111r 
I'.F.( ' \ltt•rnah·. l.t•r ( ; l n lll'r~on . :-;<>uliiH•l: • all<l}' <:r:11•1•, Rt· or l'tltt\ulitllt li ' lt•ni nu tn Fm (;ullik ~t:n\ "TWtlltM~ ,. ~.t llil11r. 
n1nlin~ Stri lw ; K1111llil:' Ttlntc hiu. ( '11rrt'•f10 IIrlin~o: Snilw: Eel l'lw ~II IUI'!Itc ) niJ.!hl "I lwdult• l'"''i~ tt•d nf t'i llwr .uuin l! lt1 tht> 
St lwn•r , l 'arlianwntnrian l 'ungr:t tuhll itm'> t11 our lit'\\ atlminl ' I 'htrk Tt•t h llihkdh.tll L!lt nll'. ()r tlw movie:' :1fter \\hie h tht• 
tru tittn nntl ht•,t of lmk in lht' wmin~ y<'ar. l'hi :O.i~t' rclUIIII·tltn tfwir 111Jnd•• for u '' H t~tl(l .. it·'' ptuty. ~ l u"i f 
Thi.: \\t't•k llitnt''"''' tlw h~giunin~ of lhl' l.F ha,kt•th:tll 1111" prm·idt'd till I .\ . ~1. hy tlw ErnNallh 
lt•:tj.(ll(', Hlltltht• hnll '>t' h'OIIl, Wtlh th t' UiltJitiHn of J'Jtod ~o:t•., ~1 1' 11'1 \ ftl'r ll llt'rnt) ~llllday dinner th(> ~tirl"< \VI•rt• -.hjppt•d h:tt'k 
to t lu·i1 hnnw-. .1:1 \' llll! 1 hf' l'hi "i).!, m"'' nf \ unfla) af ll 'l 11111111 
-- Ill I :ttrh Up till hhl ~~l'l'Jl rhlh the \\ f't•kt'll" l;tlllt' 10 an l 'lliJ 
T E C If E W ._ !'he· plt•fi Ut '~ ll.IH' ltnully t :tn).!ht l't>tt• llrtkN :t'> tw wa .. lt•uv 
l'ubh>hrd \\'N'kh Exc~pt for \'acatlon "ml E,am l'rril"d~ lJunnJ&Ihc Co•ltl'l:t Year hy lllf.t \\Hrk on•· 11111ht lttll t hank~ In Juhn Oldham', !'fill it·nty , 
T he 1'M h N.- ... Af&<.~i• t ion o( thl' Wn~·· tC"r t•t•l trco hnle ln•tituto• 1'•·11·" dt•ln~ '"" " ''' tn•1 lon,l! I t l1111k!o a ... thouwh a c C'rlill n 
1-'dit(lr i11 C' ltif·l \1 .1-1<1-11 \ \1 0 1,1;\ \1<1, JR ~roup uf pltdL!r' \\ill n·~rt· l thi<i fuul (lf'l•rl. 
IIMahl 1\ Roltt;rtwn 
l'~nnt·l h 1\ Racktr 
. J t•hn B Lojko 
.\ llrcd .\ R:art kl~l\1{1 
. t•aul F ('ahnlen 
t l~n r\ R Schro.:tlrr 
~llllrl' ~'tlltor& • .. l lcnrAr P \'iun' 
Marrtl II l•tn\-ltn 
l 'hlli O~ntl'h) E<tltor .. r rnwt hy M • hra 
J unlor F.dil o~ .•..• llcrb \\' ll ~nd 
j mq1h R Mancuso 
Kt'l~'" tcrs 
l)ukco t:~h: 
llob M u q)hy 
Trd '11\'llnJ(ln 
Ot-1 t;:lmbal 
Tom llopp;:r 
Ruuy l.flst.rit~ 
lhn r tnder 
l~vr Mt'Caffrt" 
Dl H W r rl\llt' 
l.am llull 
PN!! Tromhi 
G~nc KWI.nn 
\ '[1' Maroni 
8u•tni' IJ .'ita! . ('upitl math• .umlht•r vi .. it 111 Phi i,l! n'lf•ntl) \\hi! h r!·· 
llu\lnt· ~lttU~"' t 11.1nd• E. 1\t nntd.} ... ultt~l in II rut t• (;illwrt !!h•inJ,! hi" jc•M·l to )fl-... Jenny l it•llwr 
\ dH•ni>lnt; Mun:u~·,r • • Juhn J ~:tier no .md ( hut.. (;(.,\q•in pinnin,~-t ~li'' Bunny (;l•rit h for tlw thirrf 
nrrulilllun Man ti!N J;amr• U 1\1'3\lnJt timt 'illi t' \:tt.tlion \\'(·an· al-.c1 pruud Ill unn•,um<· J\ lhit· 1\n 
\ •tl~t.lnl ~1 1J'l.U:lr Jo<rph , . Brauhu tire\\ , • ('O~U~t·mrnt Il l ~Jj,., )lllrgir ~ l •lfrill. (;l)l)(l r,IJ( k I 
Paul \\" t ' ldrka.' 
Kt•n l:l rnwn 
tlcn nrun~ll 
l'on\ rmce 
~:th• .. rrl J Cun" 
Richard :"nnun 
f>:t II' 1><'1' .lr 
t r:tnk Oinnn,• 
{'hnrlir Enni< 
('art Cua.sla ferrn 
H roc.~ J uh•JioJ 
flitl \\ hnrtt>n 
Tom Zcu:r~ n 
F \ (Tl.TY \IH lSI- R rrofr,.,...r Thtf1CIIIrt H Packard 
T.-coh N,.w,. l'hont'11 : Main Qffi.,,. : Pt 3-141 1 E11 245 
F.fllhnial Pl. 7 -997 1 
SAE 
"Suiddt• 25 " ha .. tukrn ovc·r at • E! The lir<. l vi~ tim , 
ll rnther ll;N 'AI.do. hrt .. alr<·ady \'Owen nrwr 111 pia) a~a•ln . 
l•:vrn Fig' Lr,, j.,, 1he h•nl '-f' c hamp, wa., u liltlt• dc•muralizrtl 
when htt ht·ard 1hn1 urw nf uur Collon Huu~r· conlf•mporarit·" 
had !lwred n 5fl 
Rornann• is h ln~~mninJ( in Room 10. Uuv(' Adam '> i-. nm-
tinuully ne~lt'l.ti n).( hi ~ '-tudicr- in nn1cr Lfl culti\'1111' u .. 1111 
namcle :. '~'< rewry. What happent'(l II> Yv•Jnne, J>avr' Stan 
Bekin-.l.. i, Room 10\ tJther rx:cupanL has rN.ently p:t '>I'll the 
l b mrsra~emnrl mark whhout hi~ pin Ju~ l \\hat io; thf' trur 
pfl41Jl ahout ~fllllln an(! Horn ? 
, ubxrl~ll)n per sch()(ll ~.ear. ~ 00 ; sing~ copies. SIS. Make .1U cbeda ~) able Lo Bu_~nt.M ~l llllll!!tr .• 51-cond-CI.ass postllgt! 
r-a•d a l \\ ort<'.llc-r, Ma.u. Editor111l and bll!mess oflioo l001ted In Sanford Rife" Hall. WorctSitr J'ol) tech me lrutitut<'. \\'orctslt'r, 
~~ U.."lcbUXliS 
II i rumored that J im Dad!. nur new ~x:ial Chairman . 
i" already makin~e plan for our annual l'addy ) l urphy part} 
J urlging rmm 1):\SI year<; it . ho uld be a blasl. E<.pttially if tht> 
hHu..e eulns.ti"t i~ in a-. ~fi()O (llrm a" he wa-. la-;t ~prinJC 
Thr \'iews ~])rt~ in tbis paptr lift tnt~ly th~ of tbe editorial staff and in no wny n!tltcl the \it:~ > llf \\'orcfitu Poly· 
lM:hnlc lMUtulc. ,o;;,, c; Rt: t:K c; t Rt:l r r- Pn•" 3 
t I h. C l RC I IT - #'r(Jm /'u~t> 2 
roon Chairman . tc\'t' Otil> mi~hl 
r he· abl!! Lo join hi:- hoop-men thi!t 
tlul' tn a little burimlltal l> trcli'-
•lit-d to hi ... tinl!er lly n r{'(cnl up-
wnt The u•arn "how' J.!rcut prum-
JU !<t H!> an 111idecl !>afely mea..;un: 
., w;trfl Clcnn Hurst plan' ll> -.rl!m 
., uppn..ition hy \learinl! hi- Arnult 
111 j.,wl 2 Litt•r .. hnrt:-. 
ALPHA TAU OMEGA 
llu' II·''' IH'tl.. h,,., hct·n • prcll} dull 
1 ui llw 'I ,tu bou.,•·. 1· .. " I'!Jl for 1 h1• 
'''J . .J IIIIIIUI\1 111 •HIII}'11111 .IIHI hull •I'• 
ruu· n~>t hm~t uut uf tlw " rdm:u: h.L .. 
ala·n pi;HI' ( )f 1 "ur .. r 11 \'IIU ,Jwuld 
rn•·11 tir r11 thi, 1•1 th•· plt·dl!t'· t hl'y mt~ht 
111'11 ru dilit>r On I rid~ ~ I Ia•:· uut i.l 
hr•t h.111tl pit turr• uf 11h.r• 11 I• likt• 111 I 
11.1\ t' J ohn llr1 lu;d" lt;ul them 111 ·• 
(,.,\ • I'Xt'rd'i'• Ju~ t 1111 h•rur ullt"t 
1 ht•V h.od •lll rtl'll I hc )(.IIII I' runm IHI• 
h t· rll•tl and humirlified tn •UI h ,111 1'\· 
to•nt th.ll 11 1\ll• olfluhtful 11hrtht•r 01r 
11111 tht• '"tunlll} ui~:ht 1~1rt r 111Uitl l11' 
lwld l'n:--.illh !lull H a\H'i" I 'Urn(•d hi111 
-•·I( th1• lith· 'nr (,r;L,~hupp..r fur lhc 
uurnhcr uf JUIIll•lllll Jad;, th.ll ht t.lr!W 
up "'it h. 
l•:vt•r) 1nnrnln~: f11r tlw p.1 ~t tl'll tilt"' 
tho• tm111tnan ''·' ' l!rn:tl'll h~ lhc •.lllw 
~rnil i n11 fat~• '•" 11111 • :'I I) J).td .. l~ot\' thlllt-
\d , .. l 'innlh .Iller a rwrn•u' lm .tk· 
;lu\\llllncl 11\11111' ' '' of ultt•t:o. '\l' il J ur· 
1(t·n~o ·n w;h .1hh· tu pur hJ, I h·.trhkit 
.unp t•r~tt•tlwr ' I h1" r.Jtw .. the .tutllu 
puW\'r 111 tht· t.trri. I J.:~ houw to l7 l 
1\i tlh twr rt•onr uwkin~: thlltf.t' \t'r~ dtl · 
11111h f11r 1lw I\ iruluw~ 
" llt'.Jkllll! uf lit h I ht• htoU•t' .uuht~ 
,~ ,o tt·rn j.:lll ,, \\ 11rkuut 1111 '·•lllnl.l) rutthl. 
\ ltn attt·ntlrn~t lhe h:~"kt·th.tll ~o; .tmo• 
\dt h l'1,1 rk I ho· hrut ht:r,. l11ou~:ht tlwrr 
l)illl'' h..a•k 111 tlw lmu'«' fn r d.111cin~: l'll 
I ht• -pint \\,,, ,ttlllt'llhilt tl.rlltJ}('III'•I ~~~ 
tht· ••utttlllW .,r thl' !(.nne lnll w.t~ ""'II 
hwu~:ht Ull .lf(illtl lty tlli' .. nund .,r t 111,1 
11111 tnu'" 1 ontu111 fr•mr t ht• 'Jlt•akt•r.. .1ntl 
hllin11 tlw ~1nW rnom 
It mu•t be ll• 'lf lllf.l lotl'll) ,old l••r 
Brml' <.,immurt ' lu be bll111tlin11 llt'Xl 111 
hr -. I'K I ''''h ,, .Jwtl(llll Jll'l 11.titint.t 
lu r .1 IL'tl.llll tll'ltH'r) trml.: 111 t wm· h1 
•1!(.1111 \\\•11 , .11 l(•,hl it i., Ioili\' ·I ,m.tll 
rl(•ll l I hb I lllll' 
PHI KAPPA THETA 
I hr ~ \H't:kt•r\11 llltllltl tht• " "- up 
plt·d~''' t r' in..: In i mtler~nll tll l' lht· 
It rot ht· r ~ 111 tlw 1r,1C hllll11.tl plt·d~t!' 11o1rt 1 
Tht· t h•·mt• 111" th.1t of 1 h tuN' tllt'l'ttnl! 
~IIIIIIIIWIII~· 1)11. Ufrllll( Ill till' • II,, Hf .t il 
pltut·~ ' 'l'hllltr.th tlwy d ,1i111 lh·•• tht'\' 
.llt t·mp\l' tl 111 1-(ilt' , , rt·:rh,tlt piiiUil' uf 
thl' ltrottlll'r.. .u1tltlw1r .tlltlllh tho: tlt•rl~ot 
Iiiii!• llHI\ hntl ,1 th~wrlltlll: 'lilt' ht•rt 
,wd th.,ro: 11ith ti' J !Cttu~' '""' til f11111111 
!o.p:-i l11n '"' lt •n,wr h:r-. tlw 1111hl .. p.ltt.• 
uf .1 11~ rut•lll 111 till' I' 1\ I pl.mt h j .H I. 
• 'In\ a t'nr\ 1111 hn" IIlii\ I'll 111 ' I h t' 
rn.ult• Kay I lul11· 't!r)' h.rppy, nntl hr 
JIHIIII I'-1'' l!t tl11 1111 hi• Wi1rk. p ;trf it• ,t, 
I llll..t'll Il l hi .. ·IIIPH'{ •·II itlll 
A CE Hold 
Election 
Rc!.!ul..r mel'tlfl)! ' " ".J .,f the •tu· 
dent • h:optl:'r 11f the .\ mt'rit .tn ..,ll,ll'l) 
ui ( ·I\ II J~nl(tM'~'r' \\a .. ht·ltl rn 1\,o\!'11 
li .oll lttJ I d•rU:lf) 2uth l'h t· marn t1op1t 
hi lht• mN·une 1\,l' tht dt:tllun nl nc\\ 
!•IIHI!f' 1·11llcJwinl! the ctro·r.tr) • mm· 
ui~· ,Jilt! the Trc.t•urtr'.. n·purt tht• 
clo:ltlltll• I<J<Jk ttl:tlc I ht· Ill'\\ uf1111:r• 
rrc: till' tt~llul\ 1111! f' rt"t•ll'nl t ;t-unw 
\ l!l.l• , \ 11 c l're,nlt:nt ( 'h.t rlt·• God 
d.tr<l '-t•trt:t.rry Urr:tll \\ ~11, Tn•.a., 
un·r ll l\c B u11 \ Jit·r th\· t•lc:dtun. 
111111 It' 111:re -hro\1 11 anti r~ t rt.'·hmc:nl .. 
IH·r~ '-L't\ t!ll 
T E C II N E \\' S 
U()R \1- F,m l'fr«t> I \:o>:o-E\1 Ill \ - f 'rom l'tr/tf' I 
lhit>tly 111 mdu·t~ o~nd i.'tiU•Jiitmal in- .Jtldrr:-· 'l r Brumll'll rl'nl.lrl..c•l tlut ... , 
lle rett'l\'t•d Jll lwnur;tn <J111 tur ni 
,·nuint:l nn~t ;.tt \\' P I an 1'141 .11111 cur-
renth i• .. er\ lilt! lln thl' wllt:!lt! , uqt{lr;t· 
litlll t'XI.'tUII\' t' lllmtnltlt'l" 
pcr•<lll' .lt.limlph·hnwnr - (:til rt•t' no 
hil!ht•r th.m thJI pt•r-un·, rh.1ra1lt'r ::ct 
\OUr U\\n l!al.tf, hut nlll !ton hrto,tdh. l t 
~uu du. ~ IIU 11ill lte ntbl~ ro:ll.lfdt•tl 
Cumcrnint.! :'llr Untllll t·ll' pl.m• iM 
the futurt' . he b l(oin~ w nl •lll! '" l'tm· J . l'. Ttl E\1 E- "·,.,,, l '"flP I 
\1iU tllll 11 tht· !i•n•· d11ull!l' ;111y 1dt!ll lll'd~lUI 11ith hr- 1.111111~ ••bt•rr he ha-
llllt"' ,, h,Jt,tl\'n:r \ , r1l 111 •I'( r 1·11 h.r· I wen .lpllllllllt'd l>t'.JI\ ul he l'nllc~o:c ol 
ltt•t'n piJu:d U!Jttn tht· ..a n.ur •u .1 .. nul In En~:met•nn.: .11 th.,. L 111\ t'Nt~ ut l'un-
tlntl\ all) uut,idt' pulth1 .tll t'lltllln-th~ I nt•t llcut 
1dc ... ht ml! th.tt tht• '' hc:rn~ •l.~)tt:d r----------------:; 
NANOF'S 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
•ulel~ fur tht: men n t f t:\h REIJ Hll~£ l'llK~QtWTIH:"'Ii' • '----------------' 
Junwr Proru 1%1 ... lyll' prumH.'• 111 IIU:t ll .... i\O B 1, 11 -\R.MA(: ' II 
lit• .111 1.'\'l'lll that nu l t•th •tutlt•nt l·:ur 1 TECH CARNIVAL 
mont tu 1m-- l::; .u h and e1 t't\ p.:r .. un I 0-t lli«hluud !'!ln·t'l 
IIIII!" ll tn hun-ch Ill p..a rt lkl •II •hr- 1 SATURDAY i 1'1. 6.65'* ~ \\ Ol'f't••tt•r . \1,., •. IUII·Illlt'tf Jnd j11~ llll• 1\t'l'kt•llll 1 . 
ijo pt"oblem ... a 
ma11 awakens 
~0 !I~ olde( 
the mom arur 
1\.s marnage. 
You're tnvtted to 
our ~ing.lt'll be 
the biggest evet .. 
and remtlnbete.d 
a 10119 01org t11t1t.! 
there's room 
to go 
~lo 
lotsa 
luck, 
Oedipus. 
and grow 
THETA CHI 
It .til ht'l(•llt lnr I ht• hwt ht•r.. .uul 
t•lt•tl~tt'• uf l'hr1.r Cht. !.1•1 l'ritl,,, II 
ll,b ,1 t.tllll tl.l~ Unlll II '\ I, llht•ll 
llro•tlwr .. ~lllll\1 :\ l .tthHn l' tntl R1111 :'lh 
lot'\' III'H' \llllfll•ltli'd h\ 1~11 ul IIU~ 
plnlt.tl'' ju•t llllhtdt• :--.1h'-ltuf) l.tl~-< 
\t tl r .1 It lil t· ·h~•n ·lll.ll h•r di•tll"hllt 
'<11111\ 11.1~ IK'I •It.ll lt•d Ill J,tll lor ti 'tr.thl 
' ' 't'lltlt tour i11 \lb.r111 '\ \' ~•tnn~, 
·••nit'\\ h.tt tlt·d up 1111 h lit. Itt n• hn.rlh 
••• take a good close look at SIKORSKY AIRCRAFT 
tlk.J th•· b•Ht-1 .11 •lml·.llh·Oitlttll trum 
\ 1\•.ru~ lpr tr.tn•p11rt tl11111 b.11 k ll t .. th 
·r· I nm ~ t'\\ lll.lll, R.tlph ll<>rrit k Ed 
I :n~hnt.: H11h llt•hn .1n.t l'l,•dl!t' I ) 1'111\\ 
ll.tlt'l! tl.·d ill K.tlph .. rt ., ut•mulult• lu 
'tlllll\ 
lltlt ul pur~.· tUmt-.111 ll rnlh,•r:- J tm 
ll,tl ht~.lit- ]{ it I.. .... , IICIIt•I.J \ ll 1\ IIIli ol\1• 
l.t .uul ( .. rr~ (o<~•hl!.lri.ur tlt•t tut•d 111 111111 
ht• t1llll'r pl t•tll(l'' \\ h11 11 uo nu-.111p 1 wm 
1 
h1· ll tll \ tln 1\';1\ill~ lhl.' \':'Il l' \ oil 
lhttUI 'I ;t) .tl llll!hl Ill tl~'l !\'(,1(11>1\ tht 
I ' I r. h I ~rrh \\ lllhlul I ht' lo>•l ph•lll!t'• , 
ll'rt' l'\t'•l\lllh •'o'• Ill l t.lr 1h1 ll ••II 
\ l,un !'>tn't'' l'h rt•t' hour~ l.rkr ~·•nn1 
·t umo•d with In" rt'•t:Ut't • , . lftl'r lilur!n~ 
' 1'1 1nd ttth1r l·lX rhtpll.'r.• rn lh.tt 1 
t <'l \\ ho ... ltd It ~ uulun t l>t• ~.t.uw • 
\I'll It IIJ,, .mtl 111111 l'H'~ .me'• h.IJlP) I 
exn•pt tho• pkdql',, 
H<m .:.rn \ Ou Chtlu.ttc ~nur il'''"'h f"•'~­
f'I:CI' II 1lh .IIW l)rg,ontl.tll\10'1 
l hc hc't 11,1\ 1w ~""" nl '' "' chcd .. thc 
p.tl.l , J1rC-.CIIt .111d luturc lltrC(IIIlll Ill lht: 
cump<~n\ hcrng , ,,n,hlcrc\1 nd. h,,,o:ll 1111 
thc'c pr.t\:tll.:,tl mc•"urcmt:'nl\, " c in\• tc 
\1lllll!!. t...lrccr-mtnllcJ ~·ngmcch lu Jll\ ~.._,,_ 
l!·lfC the 1lf1JXlrtUOJih.'' hlr fiC"'-•lO;tl j!rom th 
.11 ')ti.. I•I,J...V Aircr.tlt 11/tnt tlrt•rt•', ''""" 
/II Cll 11111/ l,'rt•ll 
'" Coi1l.•tt'l. \, I\ I.' (lii>Ol'l!rt.-J /rdu t•(lta\ 011r 
C•lllllntltnl! llhtc~o:li\O: '' to lunhcr OJlh.lnt:c 
\' ~1() 1 !t.o:r1rl·ul t ,fwll l.t l.cufl .rnd J,uul 
1ng I .urc r.ttt 
I ht• h.'chtllltll t.rlo.:nt 1\1.: rcQiltr~ c.tn C:IIJn\ 
rft\l'rMfiCtl , ~m.tll-grtliiJ' t iCII VIIIC\ Ill 1111 l'"' 
CCIJt.•Jl t l.' ll l.l lflCCrtllg COYflllOIIICIII 1\"11!11 
m.:nt.. t..nultl m c lullc lllllltng •• n t•lf't '"'"" 
lc,Jill n( ! IHntY ln thltt\ in\l~hLIC\ lit 
\\o1rk.mg \\-llh l•1llr 111 li~c ,J')\~1C t ,tiC' nn '11d1 
Hlh:rt''IIMj.: f'lllhiCllll. ,1\ 111111'111111 rttdlllllrlll • 
Ill •llllllltll/fllllolf e t/11/0IIIIIItl ptlt•l e t/11/tl 
mul/t •to loth. tll/tJ/1 • .Ullltfll! ulht..r\ 
Ynur lulllft.' 11 \tl..m , l. v c,1n ~· 1lllt.' ol ch.tl 
It n~:mg .tn<l C\ CII inJ,: flll'Arc"> the "ll 
f'tlrtiJOII\. I\ ht:rt.• llt•ll 
1'/t•tl\1' tHI/1 111 "~'~ r l 1•o I \Itt~! lit\, / '1 '"''I 
"'' I >t partmt'"' 
SIKORSKY AIRCRAfT STRATFORD CONNECTICUT 
DIVISION o• UNITID AIICIAfT COIPOIATION 
All qvolifled applicants will receive conJiderorlon far employmenl wlthoul tC901d lo race, creed, color or rta lionaf origrn, 
I nnu 1'"11'' I 
' \\1'\1, .. 1111." .. ,,~ .... 
lhl' I~;~ I h t1 •Udl l:ft tl ll· 
(Ill. \II "ll I K• 1\1 \lk 
(. ~ \ 111.1.1.11 \IlL '\t. 1.11\ I )( .. 
\\ 1~ 1.1'1: 1111\\~ 1111 1.\'\1 
Ill 
·r E C II .:\ E \\ ~ 
ub d1 
• 1 I 1 k- r:~r .. 'fr nJ-
• \1 !ll· 
R• h r 
,, 
• < 
k h 
..... 
~tc.:nl~ r•h h t· t.r.nlol tnll-1< tu \\hldt 
lli\111\1 ' ill dllllll 
\lob ll Oil ~1ubll Co 
111(. 111 \ '0 Htll 'On 
'Ill\ I( I "'1 \riO ' 
93 llochluud '-1. 1'1. 3-9308 
AIR YOUTH FAREI 
S0 o Discount 
Rose n lund Travel Service 
306 Ma in St. PL 4-7236 
THE BELL TELEPHONE COMPANIES 
SALUTE: JOHN MARTIN 
1 h1•·•• \t' .U-. ~~~"· Juhn ~f:trt in j uiu •J Llw \ ,•" ' urk Tdt•· 
plunw ( .otllll'•lll\ BIHlmndt• an trnpurl.ml t lln tn l•ullllll ""hi., 
11' 1\ fu-.1 ""'f: lllllt'llt. ll1· \\a." #!1\1'11 tltt 1.1-l.. uf plo.~uu iu;; 
till' llllt litlnll fir IU'\\ tf i,ll t'<llli('tnt"ll l thai II 1111hJ ' "' I IIII I • 
Jlllllhl•· '' tlh .,,i .. tiu~ '''(lripnwnt 111 l.iH·q~o•ul. \ . ) . u 
IIIIIIJllo\ ti•~I~ IIIIU'II I . l111l )!•ltn ,l.,jiJrulh \\tl[~t·o l II IIIII. "'I)!• 
niht unll ) 1111 tt'U ius the nUUlbcr of t·all tlt.11 tuuhl h·· 
luuull1·•lthntu::h Lher(l<Hll. II i C'IT••rl :. carnt•tl Jtj, lllumo-
lln n In BIIIIJ.!' I Enj!illf't'r -IJUilt: a "'"'" r.,r a ) tlll n~ l'llJIIIIt't'r 
Jll'l 11111'1" \ 1".11• OIUI uf t ullt'!.!t:. 
J nl111 \l ,u1111 .uul nlltt·r 1 uUIIf.! t'llf.!llll't'r'l lil..o• him i11 llt'll 
Tt'lq olt ~tm• ( tiiii('JIIIi"• th 111U~Iwut 1lw l'o;u nln . lu·l1• l11 in~ 
ti ll' filii"• I 1 Cllllllttlllll ,11iu n., -<'I 1 itt' in tlw 11 n rltl 1 111lt~· h unlt' 
mul l111 ~iu • "<"~ uf 11 !!rill\ in{: Ami' I it·a . 
BELL TELEPHONE COMPANIES 
TELEPHONE MAN·Of·THE MONTH 
I 
Wha~sThis 
Nonsense? 
\ l.r-t .!l.tnu' ~ uu thu k he • JU•t 
ntthn I,. h .:ruh Iolii •I ol\\' d '" hotl-.t I 
1:< IIlii.: a h3tr , ut 1 ur m \I :II ,,f 
thl' II l ht n h,• t.tkt'• uJI hi• cl 
I "'!· 11 Ill' in 1~ .• 'Hrm'••r ''"· " 
(I and ,., ··n 1 huu'h 11 , l 
\ \I 'tluniJ, nwnullt.:: 'uu , "'h ludt 
I\ •t>lh,ll •UP< IJk••ll tun lh.ll lht• l•lulllt• 
I \ -h • 
lUI"\ 1' • IJ'J'fol.ll h 
u 
1.-l 
ltlilll 
I IH .HI\ thtn lhl' u•u.tl l'c ••hm.m\ 
I \ 
""'' 1 \l.,klru: .1 ! . ,,!, lltlh"''' """ 
,, •r. h thr.~u.::h 'uur lll'Utull , urt 1111 •It• 
••I~ ~~~u .1,,,,,,., n·,,r.Jttl 11 \J , ... ,,II\ 
\ II Jr.·-. Rt·.r••lt•r 'Ill· 116 ~- 1h 11 .1 
I•"" nun 1.11 •l'rlt'• •II 1 hr- 'I" , 11· " l1'1 
••lo-t'l"\1-.l I t'hnllr~ i, I' I, \II 11111! 
\\,1• :II th.ll llllh ,h•lllllt<) I l:l'llt rtf 1 \ • 
''""'''"" rt·-t>n 1-.l 111r unpn·•lnt,thl1• 
'm ,t.l,., 1. JJU. 
II\ I hi• II OW h.l\ IIIII tullt'll tUII up 
tn Hj'' II IIIli IIJlt r,llllll: It llllli'LIIIIh ' 
~''" I ~·•u tnt.- mtlt·\ 111 I 11..1:11 ~ 
ll.lfhN"\IIIIol• 11 II \I \1.1 ' lht·ll 
ltr 1111 h t. ... l.: II• " I· ' 
'llllllltfmt.: IMtl. du\\ II I ht• •I Ill• \1111 
nukt• lnr thi' 111.11h tlt•turtnwnt ltullt·llll 
ht~Jrd 1 lht• tlr•t ttnw ~··u \1 hutkt•ll .11 11 
•tmt• un,·ntniou 11\'t·l.. 1 111111•· l..t•t•plllll 
tilt' l tlllllh(lll'l\'• 1111 hit.: It 1:•1111 ( Ill\ htlljl 
lilt• hull••t •n lllt.trd 11111 in1n I ho• 11111llp 
,tt t ltt• \]nut •II !'t \ll(t .ttltl 1.111 h :1 11111 lwr 
~'" "11'1' .u \\' I' I ' IH'I Ill··" I ht '1111.d 
lht·dn.ul' 
lint tlh tht• lhZU "It•·, \! 1• K•mt·tt.t 
L••t• l'l.trk •f'llhtr tn.tl h ntqou hum• 
tu\\n ll n111.: h. tlnt.t II•·•• \\ ulltllllul"tttTI 
llu11n \\ oru...,•t·r Llklllt: \I t I II lluu 
I tl I 'utiiJIIlllllt.: . 1 ~ I ntl{ht 'I ht111l , IIIII I 
llln'lllll! murnint.t- 11 t"tldll , pl.en• tu 
IILI•It'r• \\lit I.: Ill phi •h ~ I 11 
UIC II 1.- f 'rmu p.,,,. I 
ll'f!tl' \\llrl.. lh.ll I 1111 I tniiiJI.IIII , pl.t• 
1111111 111cl ••tUtti I1•H·I .til Ill JHIJI.Il ,tllllll 
l••r lin tl rt'\ it'll I h1• rt'\ 11 11 11111 Joe 1111 
l.rt~.llk " IIJIJhlfiiUIII\ l11 I 11111111 th111 
til '\ t'lllllllll'lll IIH'r .t. IIIW \ o'.l f Jll'flllll 
It m.l\ he nult•tl llr.tl th1·n· 11111 l11 
.1 Ill'\\ '''"" •Ill tht· tlrdl l1t·hl llu• tt·un 
Junwr• 11111 Itt• l'-lll'tl (, I IHIIII• u••l 
ltt ifl!UI'~ fh t;, I ' Ill oiiiHHI,IIIII' 1\llh 
1 h1·1r prou~r.11n , .1 '""11111' 1 ,,,mp 1'11'11.11 11 
finu 11111rw Inc itlt'l\ t.tlh 11 ~~ II' JIIIIIt'l l 
th,t l , wn11aor r.unp flll'fl.lrt llllll lltllllt' 1 
htl lt• IIIUJ!llf'r I h1• ~ !'. II IIIII' 1 11. 1111(1 
kli UI\11 ,, lh.tt jf \\Ill t llll•l I o l I 1'1 Ill 
Jlh ) ·•nl rr.ti l111tt.: t• t• ""'' ''' Ill' 1(1\111 
.tl lht• l.trl ••I lhl' Jlffll(ruu 111tl tho 
ul ht•r rlt' tr I ht• •·11<1 '" 1 h.11 trnpr••HIIII 111 
m.l\ '"' thrtkt-.1 "'uut tlu ) 111111tr• 1111! 
11111 Itt· Jl.lrl n1 lht rr11ultr t.ruc.ttlt , tlu 
Oll'.lfl~ I h II I he "'''lthunlllrt •• 1qiJ ftultl 
cfotl.\11 m.lll\ IIIIJMIO lnl l"l•lllhll\ 
I ht• t..1-i• prrl(t••luw turut·rnntl! c ~ 
CU•I Oltkt'•llJI• t'lt "'IJ tlntlln lht 
1mt """ tlw 1 • uh~ .m1l "''"J•tu~ :a•l 
\I t·r In I h~r~:1· \\ II h 1 Ill\ t \1 I'JIIIItn 
1 ackt' "all rt"m un m tlw "''' 111111 
lJ IIIII' Jlld pblfltlll" 
\\ II h oil tht> lirl'll'llllltt Ill 11111111 1 tilt I' 
h11uld .11 ... rr.11t11· th t1 11 rlw ltnll' 11! 
th1 pnntlnll lhc·r•• 1n· It ;, th 111 '"''' 
Ul·t·k- 1(1 Jtl'l thc1r uudurnu 111 1111 '"I' 
h 11" \\huh 1ntlucf<o t ht• prt•• 11111 ,,r 
I rtiU•t-r• lolt!U•I'• .trul Ill rt, tfllttlt \1 II h 
I ht• l~lh•hllll{ o( ltt .l ' ,1111! "'"' 
( '•t~JI'I• OW) Itt/" I1111J. ftH\\ trd Ill 1 
prlllt tahlt· ·<:.t-'•11, fur .tftct lollilll( I It tl 
the f.1fl drtJI •t••ltlll \1,1, 'I Itt II ( "11 
I llrt l<11rh:a IIJitnlllllll••d !1111 1 hc•r•· 
llt'rt' hif.rh hllj.ll!• f11r IHI'IIt·r 11 hu \1'1111'1 
111 I ht• "'llflll,ll 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in ThOM Worn Shoea 
111 HIGHLAND STUET 
ro•h '. IC)(,2 
-~~tt11rl& ICE CREAM TORE 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worcester 
306 West Boylston Street, West Boylston 
451 lincoln Street, Worcester 
Open All Year 
Open All Year 
Open All Year 
TEC H :\ E W S 
Draft Deferrnent De~ired? 
Keep Y otu· Board IItformcd 
I r, .. ,,)u,., .. ~~,~ .trci.-1. c,.,,u .• fr. m tit. 
I·, bnt!l \ 1' lilt' <11 tit• .II, rhlllll< •II r;, <t· 
"'·,rmc: J/,,~,,:ttt•, :d11rltt' p,,blt•/t.·tl l•y 
tit• . In/• trt.ll -'•••lily c•l Jf,chtllllC•II 
/•11 Ill• , r 
'11:111\ "' htu•l- in '\I'll E'lcl.rnll tndullint.: 
Cl.rrk t niH'r-tt' P.clc·• tin1c, .1m! 
nlht'r pt'rtllh?lll datJ .H<' Jl" lY' .m 
tli>Uilt<'tl <Ill :h,· l•ull,•tin hu.ml 111 fl>'~ll· 
IIIII ll cll 
'tllnt•till1<'• .1 -h-molnth tnur i'.lll lw .11 
un.:,•d. hm dnn 1 l'olunt un it. 
ll- t>.t-i,•r ru <hJtt,l!l' \1)\'l', th.tn .r 111. 
t.tl :O.dt•t ;, l' :O.t•n ,,,. llll.tnl lln(t' tl'!.!b· 
tt'Tt'tl it , lor hi.- 1111 dl\'1\rt ,, l'\'t'r. 
\ our h c:tl hoJrd .1!" .t~, h.t,. lln.ll .w· 
thnrlt' ,., 1'1l tht•UI.!h >~IIlli' iunnu•n, 
!tl.t"ittl.ltlllll phhtt:il t\.tlllill.IIIUII 
.llllilllc\UtliUII I .1ft• lf,\ll•ll'l'l't'.i IU I"IJTd' 
111 uth..r !.!t'Ut:t.lphit .ltt'.l• tnr (1111\ •·ni 
1'lll ,. ' i tw Jh>t111 ,, kct•p ~our "lk:tt 1•k• · 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
\ pJ!lltJiinn ... lilT the t<'•t 11lll•l he I'"'' 
. !1>1 .tl l•1>.trJ infmmnl ot .Ill\ ,h till!<'' rn hl'.trt Ill t'\ct\ \\ 1'1 m.m: n.tnll'l\' , dr:11t 
1
,n.rrk,·d "''I l.rwr th.ut 1111dnu:ht \l.crdt c 1 · 1 l 
It d.,,,J, \\i'lt tht• -uhjt<t dn•c ''' lhl' 
• ' · • \'UllT •!,• t lh '11tlW I ,1\ \ ll\1 nt,l\ 1\'1'1 
,, t!U• 1, \ JM--1111.! I!T.Jdt• t>l •0 lt>r u11ckr h . I · 
1
. 
. lfu•it •\ lllp;tt l'lh llllii:T,t.llll 1111! 1\1111'( 
Lt•l'- J.ll'! ,{11w 11 111 ·hr.t•' l.nk•" cr.uiU.IIt .m.J "" ll•r ~:r.nlu.ut• '' h>h>l l l · II h 
I .tUinnJ.ct l\all.' nuk,., .t ~tltllt•nl .. Ji••chlt• tun '111 ·' ""'111"' rrnm "11~~' ·r h•· hc•it f.~tl• ,,r.• -implc t·tHilll! 1 , -
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR BEST 
wr cJ,•fcrnwnt rcc.Jrdl··-- ul hi· • !.1" t ntu ,tf .\k./1• 
•ttnc!inl!. l'.tkllll.! lilt' :O.t•!t•ltl\t' :--,·n Ill 
<Ju.c!HilJtion l'c·•t 11<1<'• nut pl!l\t' a ... tu 
dt'nt undc•r .tny olllio~:atltll\ 1111 r du1'• 11 
th.rn~c hc- llrJit •l,ttll• It' a .1:1111d clt•,cl 
110 lllotlll.'r h1t\\ ) 1111 Juok :II it . hut ft'· 
11\l'llll>c'r ynu l!l'l tlnly c11w rr:crk .11 11 
durin~: \'our c·nccrt> ctoll('l!c c.~rc•cr. ~~~ 
m.,k,· 11 r:<x11l 1 It Y•Hl tlunk at ll':ht 
\'<IU r,· "'' \\ ''r•l' 1111 1 h.cn 1\111 hJ' im: 
llkl'll it .11 .ttl I 
Ope n 10 A.M. - Midnite ·Sun. - Fri. - Sat. 10 A.M. - 1 A.M. 
NANIGAN'S AUTOMATIC - LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2-4980 
Across from Diner 
Sign up for 
Advanced 
Army ROTC .. . 
Stud•ul {), f• rtlr,uh 
('oil~·~~·· :ootudent" "ith 1 hi' f,,Jftm inc 
, J.,,, •1•111tlinr: I amun).: lull-rimt• n.Ji t• 
•lliOI:III•J .cn· di)!ihlr wr tlt'i(' rnwm 
llr•t )t'tr UJIJll'T h,dj, •t'lliiHI yl',cf U)l· 
per 11\<H iurd• . tlunl }t'.lr uppl'r thn·e· 
iuurt h-
I un ht•r dt'l t·rmt·lll• iur po:-t.:tr rdu:~lt· 
"nrk .ri-o .rr(' JkMtblt' it the ,IUdcnt 
,I tnt!" in 1 tw Uflp(·r ww iuurth 111 hb 
r:r.trluarinc , th, 
\ ( Ptl''l'lll , 111'"' hll.tl hii.ITLb ii T(' 
quit•• lilwr1.1l 111 ~tuden t d1·tt·rnw111• ,rnrl 
.1n· r:r.rntin~ '"'IJ)l.lttuu.cl tld.·rnwtH 11 
clecrl'c requt n·nwnh .Ht' m.uut.r mt•cl 
l. (If/, ~~· (Juultjlt<llitlll r .... , 
' I h" ,,.,, ; ... 1(1\t'll mu I' I'H'r~ y t·lr 
' I hi' )<!.IT 11''1' .I f(' hCilll! ~1\'l'll .:11 
And right away, 
you'll feel better about 
your Military Obligation ... 
Because you know, as an officer, 
Cnin.r.t I hrouch th,• RU l (' pror:r.un 
nlttic.:;rll'' th<· •tUdt•nt 111 .n le.1~1 t\\cl 
~ ,.,, r• ni ad iH• dUL} :d1t•r (ulh•c•' It 
1 an ult,•n l11· pu-tpQcH·d tor \\cltd H':t · 
•flth. •UdJ .1 ... ar.cdu.lt (· \1 ork hut ll<'H'r 
1\'uidnl I •hnrt <tf ,, ;,[,lt tt> rhun~-te-­
pri ... on. clb.thlli(\' death, ollld tlw llkt'l 
your mthtary servrce wrll be a st1mulating and rewa rd ing experience. You 
will enjoy the pay, the prest1ge, the traditional pnvlleges of an off1cer .. . 
your m1lttary se rv1ce can pay off handsomely in later life. For example, 
ROTC can be tremendously helpful when a man starts h1s climb up the 
CIVIlian ladder. Success rn the executive areas of bus1ness and rndustry 
comes earlier and more substant ia lly to the man who can lead. Few 
are born leaders: but leadership can be learned. And Advanced ROTC 
is a grea t place to learn it .. . 
you w111 be contnbuting to the limit of your potentialities in one of the 
b1ggest jobs we face today ... you can help keep America so strong 
the war the whole world dreads need never happen. 
During your 2-year Advanced Army ROTC course, 
there wrll be a subsistence allowance of $535. Uniforms and military 
textbooks are pa1d for. There ts a $117 allowance for your srx-week 
summer camp train ing, plus travel allowance. And when you ' re 
comm1ss1oned, a $300 uniform allowance. 
And then, of course, there is the warm sense ot accomplishment you 
will feel in June 1963 when the gold bars of a Second Lieutenant are 
pinned on your Army uniform. 
.\1 \ rnwd :'t•n·j,,., h.tll' .1 l'ntlt .tl 
"kill' l'r••l( r.rm ltlr nwn ''ith crirj,,rlll<· 
.up.tttun• l t'lll!,li.:~.J 1t1 t·~·•·nti.tl ,1\tt\'· 
111.:' 1 1\l•him: lll dh1 h1cr~·· th•·1r milit.ll~ 
uhlr~.lllllll \\llh ,, mntnntlm of :t•l'''' 
.tu:\ .nul n·•n\o: ohlr~.lltnn I hi- Jlln• 
111.t;n IIJll'r,tH'• undt•r .111 l'XI n·nwly l111\ 
q1111l.t \ pplh.tth•n '' rn.uk h~ ll'tl1'r 
( 1111 Jl.lllillll.ll llltl\1' tu 1h1• lot1.11 ..;,•ll'l 
till· ~l·rnu· hu.Jnl \ 11<'1 thn••• nH•nrh•' 
.llll\1' tllll\ "" l l .tl llllll: •• 1\1.111 111.1\ Ill· 
,, rt'c'nt•tl titrt'l th 1111o t lw 't.1nclb, . Rt·· 
'''r\1' 1 nu \\Cl·kl; tlrill1tr 'umnt1'l l:ntlpl 
'I h,· \ till\ ~nrl .\ ir I un t• h,l\'1' arli\1' 
tlut ,. iur t ~.uniut.: t•nli-.1 nwul pru11r.un" 
ltlr uthc•c th.tn, nlrtal ~kill• rtw Jk'IJtHl 
nl ilfll\1! t!UI\' inr tra lll int.: j, ''" 11\ulltlh 
in lh(' ,\ mw ( niu~· 111 ··I•·H' II \H'l'k' 111 
tlw ,\ 1r ,..,,;"'' Enlr~ti\H'IIt cn tht> Kc• 
•t't\l' j, fur •1:\ ) r.lr, i11 l'lldt prtlJ!t.nn 
( I(( 11/HII 1111111/ J), •j r' flllo ' ll/,\ 
f'11 h1• t•lil(ihl t• lur tll•lt' II IH'IIl ,;ltt•t 
1 <~lll')lc'. 11 111.c11 mu,t !'""'''" a c nt ic .ll 
!JllliP.ttiun (,Ill I~ Jl<'" llf l'll){illt't'r!> li l t ' 
cmltul<·d • ,\'\I> mu-t bl' •·mpluyl'tl in .tn 
t'i-'-l'ntial ihll\11\ , 'l'hr turrrnl li•l uf 
l'~~l'llri.tf oll ll\'ll;l'i- cutltult••. J' t llllllllHIII 
unci m .unl<'ll,lllc<' or arra.rt t .c11d fl.tll '-, 
, hip ,11\tl 11\l,tl l ' IIJ!illl'l'Til\1( , llllliiHIIII' 
prt'l i'lllll l.11~<1r.ttor) 111'1 runh·ll t!<, .t)}· 
JMr.clth ami ~dcnttlu l,rhur.llnr) ~ l.c•'· 
llitrr Jllodmltnn ol t•l•·llronir :tntltwn 
muni~ariun t·quipnwnt , Jll tldmlr<lll n l 
1 hcrnltal tt n•l .rtlit•d pittt lurh, 1\ ,JII'T ;uHI 
' ' '1\l'ral(t' ,, 'h'lll', lwullh .rnd 11l'if.rr~· 
' '' n·it I''• l•thll .11 itlr!.ll 'l' r\ Ill''• rl'• l'UI < h 
nnrl dt•\ ,•lupnwnl , •. , ' 11 t'" 
\C.t\1 hH t1 hnlird, Ml' ltln' ral 111 in tr·t · 
pn·tins.t tlw IN of ,.,,t•c\lcal :ul i\llll' '• 
(ITIIVIUl'd II 111.111 )t;r, ,1 llittl.tl Ill qrp.l · 
tiun 1 hut 1 h j, 111 .1\ d1.111~<· I I· ur :t "lll,ll;lt• 
cn.tn up 111 ll):t ' liJ, •u• h ut• up.ctiun.u 
clt' tl'rllH' II l i• drt u.rll~ I h1• n11 ly :rlt nn.t 
ll\1.' ln ;(1 11\1' milit .tt) -.t' t\111' .\ft.•r 
oll(l' 111 thr l"h•th tl ll\' ur lu•inl( dr.cftl•c l 
'" t•xt n•nwl\' rc•rnnh• . 11111kr prt'•<' ll l trr-
' ucn, la11H': t' \{' 11 rhouch lHthJiil )' llht\ 
h,l\'t' hc:cl1 ll't lllllt.tllv \:~lt'IHlc·d to llj.(l' 
I' II\• vcrlllt' of lfd,:rnwnl Of •llllr•<', 
:rlll~h an• oil d lht' lt' ~h•Htld lw .til I'IC • 
t rt' lll(' lloll ion.tl l'lll t'rgt'll( ~ 
-' lm.t prulcll.'m' rc ')(Mdt!IJ.t mi ii!My 
'-l'T\'itl' trl'(' ftunt JIUTI' llc'):((•ll \ IIU 
\ houlcl (o r l•>..rmpl•• klllll\ your :O.c·lt•t • 
uvc• ~en~~~· d :"'ihc.rl inn ;uHI tf 11111 lit·· 
(crrrtl. llpf~t"':rl ll JltwtrdJIIidy if } 1111 
ha\'t· <J h·.c.tit i m:r~t- 1.r•c: '!'he :tttiiHI of 
toc,tl lo11.trcl• m.r> !It· ,tppt•:li•·d Ill lht' 
biJtc .t11rl "lllnl'lltn" ' 111 ,, nlll 1111H1I It•\ f•l. 
IHII dun 't ""it undl ) uu r d(lftl ·'.I!' htll• 
lwforc .rppt·ahnl( your 1 hc ~schr ocl iu11 
\ no .lhll\'1' a ll J{i\(' you r loGrl luo..rd 
t'ttOUith infom1:11 ion 111 make llw torred 
d.t''iiH ttrcm in the tir' t flllt cl' 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Work Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
ECK BROTHERS 
TEXACO STAT ION 
77 Highland Street 
Worce1ter Ma11achu1etts 
A rc••·•'ll l ' " "' f') .huw,; 1hu1 H2.3 % 
uf 1111• m•·t•lilll!~ i11 tho• ""rlcl 111'1' lui -
IO"('rl J,y rdr•·•h mf'ltl•. 
TEC H 
HAZEN, TRASK SPARK 
IN N.E.I. W .A. TOURNEY 
~OOPSTERS LOSE TWO 
END DISMAL SEASON 
'J he '' rt.,din!l 1luh 11t·nt 111 ~! itJdl•·· 
11:111' 11 C'or1n . t11r tlu· ~ixu•cnth \ nnu.d 
{'h,llltpwn..,hip uf tilt' "'''I l•.fiJ.tl.lllrl In· 
tt·nuJIL•jtlllll' \\ n·-tltrlll ' '"" r.11r11n hl·ld 
ut \\'1••lcvau I ht• IHI'•dtrll>( I• tlil'tcll'tl 
UJI into t1111 'I'JI.Jf.lll' tuurn.lflll'flt•. lht• 
v.1r .. uy rh.lmpiun-hiJh Mill th•· fn·-hman 
1 hamp111t1•htp' l lw tmt~lJmt•nt l.l•t• 
I•Jr ''"' rl.11, hub~ .111 prchmin.1r~ 
tfu.tnc·t hn.1l .uul '~'m• 1111.11 mm• ""' .Ht' 
held '.uunl.•y th•· hn.JI'- .mrl r lm•ul.i· 
out uf ... team :uu1 '"'' h· \ I lot!• I lll'nt 
unto ''in the I '0 lh ri,J,, 11ith J irn ~o:i1 · 
11111 him h1• I~'' rn.ttrh 
l>nn II JI.i.'ll lw.lt EltlmiJ:I' ol ll.m-
mt~uth :>·2 in tlw hr~r riJund 1111d 111 ht" 
•n"nd uut1 h Dun <.line t n1111 hclllJ;I 
rl.J t nn hi· l .. nl ''' I"" !'-tl'\1 lrL·Ciurrlolli 
Ill \\'c•h:yan 111 ~. 511. 
Ku'• ' I r.l'k al-u 11111 ,, Jllll 111 hi• hr•l 
ruwul 11 hen ht• put l'uulu 111 ~ I I ' I 
Jl\,1) 11 nh J minute.> 111 ~~~ Jn tht' rn.uc h 
WINNERS OF 177 POUND CLASS 
,\ • IJun -turt••d h•• ... cnmcJ pcriud he.> 
"·"' tnu\'11111 r.q,idl) to rcwr-t- Hulr'IW• 
.tncl 11 it h IIIII' ul t h,·,c llllll'<'nl~nl:- ll .l· 
l.t'll 111jurcd ht• ttrm In a m:uc:h nn 
tiiJun•cl 11 n·•th:r " 1-fl\'cn thrrc rnlllUtt·· 
111jur) um..- und .Jtll!r the llrn..- h.J.~ ~''· 
Jllrl'cl )'IIU lliU~l Clthcr l~llill lit II r<''tft 
or furl<'ll .\ dmtnr exJmint'd Uun' 
1rm U· "IHIII ,,. he hun it hut he \\,h 
un.thl< 1 n ht• •Urt· uf the -.t•nou-ne-... ut 
th~· lhJU~ •H t'n.tc h R I) ..,<1111 dt•uclell 
14• furh·il \\ h•h· hh lr tlllm.Jte 11a' 
I•LIIl~ hdped uft tlw n1.11 Ru" l'r:~-1.. 
h,1d h1• h.uul- full 1111h ll.t~ Ill'• 111d 
\\U• \lfl'•IIIIH! tompfl-lcJ) UIIJ\\,Jn• lll 
11 h ll 11,,, JtUIIllt ml ),....,, t h.m ten ~an) .. 
,m,t} . Jlayu••• "·''a j!lltld IHc,tfn 11hu 
"·'' H'rl' •t rhllf.! , urul ll.l)lll' • ~tren~tt b It·' 1 c· R u" • un•idt•r.Jh!t· 1 ruuhlr. l{u,, 
hii\\I'V('I' 11\l'TI Ifill' thl' .111fl 11[)11 4 ·.1 
I h1• lfl,lldl 11," I)JlH'.il ut ;~II 11! Ru"', 
llhtltht·•· 1111thln~t 'lil'Ctacul.t r or unu-.ual 
hupptm•d hut Ru,, alnwo,t ai 11J~ - 11lrh 
l lw frt·~thm.u• tt·am u-. " 11lmlt• lin-
i,ht·d l tl urth umolll{ 1 h(· t· lcH:n "d111ub 
Ill I ill' tllllrJH.IInl'nt Tbl' 1mlcr in 11 hk h 
thl1)' !inl-.ht·d Sprin~:hrltl . \\'t·"h'~.tn . 
('oa•t ( ;u.tnl. \\' I' I \ mht·N . L' nf 
M,,,, \\'1lhJnh, J)(l r11nvuth ~I I "I 
ruft, .11111 l ' ('111111 
t LAHK 
1..1~1 S.u unlay ni~>tht tlw 'J',., h hnt;i· 
llt'l'l'' l'ndcd .1 lli•.IJlJIOIIII ill~t •t'lhllll hy 
~l rnppin)! J h~ 111 ~0 •qllt't'kt•r 111 Cl.1rk 
L'nJII'r<it 1 at 1 ht• l'l..rl.. II' m 1'!.11 Nl ht·· 
ttrrc a -t:1nd111t; mnm 'nmtl. tht· .:.IIIII' 
IIJ• h.ml fou11h1 .tnd , it••(' .ill tht' 11.1)'. 
t~ p1c.ll nf '"'''' ot l l'l h, ll·llnl'~ tlu, 
~ c.1r 1.1.' .. 11.11111; ll~ .\ .It lull lllllt' I Z11 Ill 
lh' T cth •l'Ctnt"'l rNth 111 pull tht• 
l•riml' UIJ•I'I ur th1 '''''""hut t'l.tr~ 
U•l'cl l llnt• I' l'!lllll 'l'llltld h.ih llc'r 
lllmt:uu e hr ti''H\\' B•ll\ ('urtm 111 
l.!IJIUr~ I hi' 1 to It•~· I ht· hiM I n·,ult Ill 
thl' I!JIIll' \hi' 111 duuht un11t th•• '·"' 
1111nut~ \1 hell ~ 'l.1rl.. r.111 uti ( •tr 111:h1 
pmnt' to 1{.\111 tht• 1\111 I he• hul\\'1\'f 
11 ,, .. ,, f tt·r II'< h h.cd lu•t I lt'nt y " llml-
man' !'<t hnl('tlt·r a .u·ll.n pt•riClrnwr 
11.1 5 i11ul' tin ,, hi11hl~ cll ... putt·tl t.JII 
I hi!< "·'" I h<· tm.JI 11-Hll t' fllr 'i I l'l h 
>t' ninn., .1n1l th t•tr "''" 11illl~ "'n 'l) lt•lt 
111 tlw t~· :11n .\ 11!11' Etlt•lman. will• 1111"''" 
muth ~r f thi, yt:tr ' •t'u•tHI tlut· 111 "'· 
jurk~ h.•· lwt•n u o,tandout I(U.I r\1 fur 
fum 1 car~ .tnt! "'''' .1 lll·t.l )'l!llll tlu,. 
year C••·t.qnulrt a ltn•11 11 ith ,\ ndy " ·'' 
l11tlt· kll~tt•r t 'UJti,. n ful(' .11ul climinu-
ti~t• ~>CU.ml 11 h<>•C 111" hot h ·" ,, pl.,~ c·r 
SPRI <~FIELD 
hull itlrtl'!\ IT.I\'t'h•tl Ul "IITIIII!III'hl Itt 
mt'l' l .1 't run.: l; 1 nul.hl q111nt• t l\•d1 
tlrt'''l'ol 11111~ 11111 1111'11 .mil I''·'~ t•tl 1111 h· 
(ll,lt lhl' ...c'rl i1 ('• Ill \IHoi JI(,IIIi \ 1111) 
Edclm.m. 11 hu "·'' 11ut HI ,1\111111 tltll' II• 
.1 -pr.uncd Jnl..k 
~prin~11elct JUIIIIII.'ll 1111 tu .111 t•..rl.> 
k.uf tll 20·11 ht•h1111f •llll\1' IIIII' •hllllllll)( 
.111d l.t•t t,r,•.lkinrt llnll t' \C' r 1 ht• 1·.11111· 
m•t·r\ tmo~lh inuntl t ht• ,,,lutt••• 111 
"Jlrim:tlt'ld' I 1 l ltltll' uul t:t 11h1.1lh 
rut tht" lc.ul dm111 111 .1 lt'" 1""111• 
111 ,,nn·•· 111 th•· hr•i h.dl .uul t" 1.11111( 
l't·' h w 1111hm fuur p•unt ... ,,, tlw h.tlr 
U•lll,l( I ht•Jr ' UJII'rillr ill' Ill h 'llt'lll:l h hi 
.1 ckudt·d Hth,llll,tfll' I h1') l~t•ll.tll "''' " 
t ht•Jr t~ri)!inal ~ t.lrllllll tl\'t 1 ht•n I he') 
put 111 .111 c.>nti n· ly nt•\1 It'•'"' 111111 It 
mi,~thl l~t• 1.dlt'd the " (:u" !t'llll I IH'} 
Jlr<''wd .111 IIH' r tht• 11>111i ,111tl r,111 tlw 
IJ"'l h•••.Jk ,,, 1' 1' 1.'1'\ uppurt umt ~ llu, 
t <lnsl.ull Jlfl'"llrt' fm1 t•d ' l l'c h 111111 Ill 1k 
10<: ml•ltkc• th.cl prnh,1hh 1 •••I th1 Ill 
lht• l1.1ll 11•1111<' :-pn11111H i1l HllliJ'l' tl lot 
•n I I r,.unl lt·.1d anti lll'\11 ''·'' •lt•nJt tl 
.I he II IIJI 'lttrl' \\,1' l1~ ''' II onl. 
' thr.lt'ckr \1.1 .. hJ,~tb ... , lt•th 1\tlh n 
ht, Russ Trask, W.P.I.; 2nd, Haynes, Springfield; 3rd, Selvig, 
Williams; 4th, Poolo, M .I.T. 
I ht• uwmh<'r' nf tlw \\' urtl.....,lrr Tt·t h 
\\'rt-•tling Cluh wuultl hkt• 111 Jlllll i11 t'X· 
prt'"''" t: Jht• •r srr.ultutle tu t'uJ th l{:ty 
!'lrutt ..,lllH' 11 rt'•tlmu j, unly ,, tluh .111 
I hr Ill Ill' ht' f.IUI' 1111 t1 II h dUt' I" Ill" 
ch•tht.ctiun 111 th~· •Pilfl .11111 II i' thwujlh 
hj., t•lfllrh lh.cl \HII•IIinl( I' •UtH'" ful 11 
l l'lh 
• md ,, ll'.l(lo•r 11111 Ill' <' 1tn•tni'I,V hJrrl tu 
rt•pi.H'l' ll,t \1' l.tnlllhl ,llllltlwr •t'llll tr 
~tu:trd ll.h .t 'lur 111r l.••11 t'•l<'r ll111h awl 
\\'t•ru••t t•r ,\ , .Hhllll l~t•lllr•' ,.,mini! Ill 
I ct h .uul IIUII ht• h.l• hm•ht•tl tu ~ luur 
\'c.u' ul lt ..... kl'th.dl .11 I o 1 h 1~:.11'1111! .111 
~·Atdlt·llt -.h.li"Jl'h'llll l'f 111 IK• n•pl ltrtl 
l'ht• fourth ,I!U.tnl llilh Hurl,, l.~tk• tlu 
,htl\11101: ··~ l' ul Luunl.l hut I• •t•o nnd In 
flU ont• Ill hu-tlt• .111ol t hi' '1111·111 \1 tlJ 
try ltl 11\olllll 1111 hi• 'lllnl llt';\l )'I'M 
1 l o~rr- K .• pt'!Jt' tlw ~th ,1.111.,r .11111 th•• I HUnt' lllllullt•tl h1 I um t:.wll'\ \lith }ll 
, ...... • .. 11101•1 \ .dutlilc· pl.lllr ,, I cruh .md l!.trr~ R.IIWijt• 1\ll h 10 I{ UJ.!il l Ul 
t'\tdlt•nt 'hllllh'l .mrl h1• 'l t•.ul.' •o tlr~lll( I"' 11111tnlmrcd h1• 11'•11.11 hill' llour 1!.11111 
ruuJd lt'.Jil' il J.:,lp Ill l'lt'AI \\'.If' •tliYIII).l .11111 I ),J\C' I.UIIIllol tlllf ,1 1111111J Jill> ,ll•ol 
ll'IIIJI<I 
llun' .trt· hchf 111 •'·" h tl•'" Ru ...... tht•n 1"':11 J•"""' 111 \\'c-.Jio\.111 ~ .() 
m tht· '~:m•· t•nal ... 0111\ fl\ I' IHC•I kr- lll'tl' l'llli'ri•cl Ill 
Uw \',;r,llv tuum•nH•nt 1111'1' 11~:ro • t,tp 
t.un llnh ,\I urJ'h) lluh llrt'.lll l..1rry 
!lull , Jut• il l ic•l111, k1 .1n<l "'·'" ".:\'m,llt 
, ki "\t.m "·'' ur1.1hle to \lfl•,th· hn.IU•t' 
ht j.._ rt•( 11\l'nllt: f rum il rt'C I'tll 1lh1~'' 
lluh l lrc•:111 111111 hi' ftr'l huu1 IO·U 
n~;ton~t l>ud~r td \\'ilh.tlll' hut lw "'"' 
in t hi• II I:Xl fl l\11111 lloh j, tht• (lilly 
1\fo·~l i (•r tu '<III Tt' ill IIIT,itl IHllriHIIl'lt'l\1 
ut hrr th11n " lm· Krn. lluh ~ l urphv 
lltllh Ru•-. .mtl llun, .tftl'r lltrliii iiJ! 
tht•ir lir-.t tlln rtlliiHI~ 1111 I ridJ)' llt'rt' 
.til thmut,:h for tlw dn1 llut ur tlw I ;o 
11 rt"'llcr ... U\<11 '-l.trtt'cl 11\ 1 ht• tnum.lllWnt 
onh• th in y· lllll .. till \lt'rt' unlk•,tt••n 111111 
lw 1 ht· Cllc l uf tlw llt'Al 11.11 \ 1\Ttl,tlut~ 
llwre 1\nulil l~t• o11h '' ~tel'll Wtth thi' 
Hr~· mmh in tht•ir m111rl' l.{u ... ,. .11111 l>on 
~t:, rt ,·d to pn' JI.Ifl' thcnN:h l'• f11r tht· 
Ill'S I .illd lin.t l tn;tl• h ,\ 1 'I o\ lud, :-.,,, 
CROSS RIPS 
PUCKSTERS \'l'\l.'rt h l'lt·•~. 111'~1 \t'JI' •ftUJcl 11111 1----------------
'11w jl.lnll' ·•~t·lin-.r ll i•h r.o" th.ll 
'' ·'" nflllin.lll\' , (!it•dulrrl ftJr Fd•ru·•~· 
1'1 w.1 .. playt•li I,,, , I' ml.ty ni,l!ht .\ t thi" 
t inw lloly ( 'ru,, hull ulrcady 1\1111 l he 
,..,,.,. IIHCI\ t: l -1'''"'' 8 
'1111 ha\'1' (,';" lh nry !-., hruo•il•·r .11411111 
1111 h Tum I; wl••) • J 1111 U.llt•) 1111 k 
1\ll'r"t•·d IIIII "h•dc l,, l 'tll l' llurwr 
hlall .md 1),1\'t' llc•lt1llltll • . ttu l l( tht·1· 
h,l\'~ an~rhttljl llt '".\'• l t•th\ "~'•*'"" ,,JiJ 
lmpru1•c \'lhtl~· n\•~r t ht' \ 't•.tr ~ 1 .tnd 
I J fl'lllrtl 
SWIMMERS ROMP 
IN SEASON FINALE 
I h, • l1·1 h 1 "'"' 1\ .t• tht• •H'IIl' ••I tht• thuu~:h uut nt hrs 11•111l tl••mo'lll 111 I h1• 
h 11un b·t 'ltn·-d.ll muhl :1- tht: 'It ~ h •hurt r.att• 
•\\llllffit'r• clrnl\ncol \ ••UmJitiCin 111 the llw hJI(hlll!hl ul th1 l'\i'lllltt: •n o urrt••l 
un.tl olu.tl m<'t't ul tht• 't'il'nn IJ2-t.O. 11hrn '-oph11murt l!o1t, Kutnul. luukt• Jh t 
1111 llr•t 1'\t'nl '•'" 1) 1\l' ( ,,·mlrull •thuul rt•ottrcl tur tht 1201•1 lr.t ··t~l•· 
11~1' llr•t hnlll•r• 1n the ~()-I'd trt't"l~lt• \ lrt•.HJ\ thl' huloltr ut 1111' 'thhuf T! o nrol 
t~tlllt\\t'.! h1 Hrll Lu:httnut 111 Lilt' 11mr fnr tht 10().\ll trn t1·lt \\hll h 111 ~11 
"r I•J r, •c;untl• \ h•·r th.ll 11 l~tt 1111<' 1.1-.1 IH·t·k n.::un ... t llnl\ l'r·•-- lloh tlld 
nl11 mu• I h.11 1 lwn· 11 t~uld ht' nn •t•rwu~ 11 .11.!.1111 111 1 hc• Z ll) .111,f Jthl,•d 1 ht· i>ll 
IIJ!IM•·Itlhll I rum \ ... ·umpwm und thi, ''' plum.tllt: tu hi' .drt ul~ llo·II -Jt•;•tlll'ro·ol 
WINNERS OF 167 POUND CLASS pn•Jiitt•mt t.mw tr1Jt• "' .lt••h 11011 ;111 (,, ,, I It' lime· nf t\\11 n11ttull· 1'1 t ,,., 
ht, Holmes, Springfield; 2nd, Don Hazen, W.P.I.; 3rd, 
Stewart-Gordon, Wesleyan; 4th, Wells. M.I.T. 
I ht• rt'ln.lintlll( 1'\l'IH ~ l'\1 I'JJI I ht• I OU·Jd und dlJIJ>t'tl 0 I tl Wl!l• 1111 I ht• 11ltl 
llll k •I r11ko• ,ual 1 h1 H10·nl r n·t·~ll It• rc· ri'l ord t•t ilv \\'1ll.ml I{ 111io k 111 I •no 
ltv I ht• \ •,UO\Jlllnn ·P·•rk ~·lug ;\JII..c \ l tlwu11h .1 trct••t)kr .11 Ill' HI llnll .d•n 
L.lll\ I lull .1nd J u•• \l il'iithkl lot•l tlwir 
IJr,, houh 
lll lhl' ltl''htll.ttl hiUrtt.tllWill llr•t 
muntl, I rul.1~ .fun I ,.,. .1 .lk1• J Hnih'"' 
)11hn \\ '''"" ~hkt• I'""""'''•' .md Rl'm 
OIH 1 til h1-l 1m I llt'n 11111 111 th1 l••ur 
n.lmt•nt ,lml ( 'l.uk "''" h1' 11~1 nutlh 
l•1 plnmn~ C ''"" '" :\I I I 111 ~ 0•1 
Jim hiiiH'\ l'r 111•1 hi· •t'(olnd m.tl<h lll 
I )otltl ul ~PIIIll!lldtl 111 unl' ilf lht• l~e,l 
tr<·•hm.tn \\ n••tlinl! nwtch1·, m lhl' 
cuurn .• nwu hut unl~~rtun.ttt:l~ Jtm ran 
urd.11 .111 tht'''' •till Wrt''tllllll ho~~l 111 11:u 111 , 11.1, rt''JI"Il'ihlt for bnth or th.-t' t:\rt'l' in tho· hulttrth 1111l 111.11 h J r.mk 
\\t'll!h-111 .111d .u l\ltl 111 htlk tht• 1\I'C,. l·:nllllll't'r •rth.ll k' He''''" the 100-)'d ( rrtnt hdtt'\1' lu tIll •t•t 1 111'\1 'dlltul 
tiiiiL: ht'I!Jil \ ftcr .1 ~~.tit ,f .lh11111 111 h.l\k•trt~kc .ntl Jndturc•d thctr 11111nlu~t n·~urd 111 tht C\l'llt d-n \\ h1n the l1•t 
lwur the I h; lb frt·-hm.tn l h.tmJII<III· 1 rl'l~~l\ lc rei,•> tcJm eH'Ill "•'' 1111 r 11 11 .t• I t'l h th ll 
•hlp l~tut h••e.m ll11n II t.tcn ,11111 \l ilt" In 11tht•r uut•l1ndm11 t:\l'nl· l'h1l t;t· ! t•m• r11ctl trwmph.tnt 111 .1 hltHil! "'' 1 
lloim•·· ui 'pnnl!ttchl -rwmt mn•l uf the • .ntn• .c trt-hm.ut 1\fln Lht• lll()..yd in- t~> thr •t'J•Itn I lllt' n1rm' m~:t·t tht '\t·\1 
hr•t thrt!t• 111111Ute '"'mill ~to~Jkm~: t.tth tii\Jdu.•l mt•dky tn lhl cmw HI unr 1-.nelJnd lntcrtulkt:llll" '"'" mtnc \ ·-
••tht r .\~ lht '-t·cnnd pt•nuu •t.utl'd the mmuu•, c, '' •ewnd· \ nmhl'r irl'·h· ~lltL.JII<IIt thJmpwn-IH{t· lit· 1ht•.ul fur 
""r•· •Willi 0-0 Ju•l ahuut thi ... llnll' 111.111 . (;J~ l k\'ht'l! 111111 tht• 100-)tl Ia ft·\1 111 tht• lt";tm _nwntl•t·r- o,\h•t ."'II 
Ku•,. T. rru-k ~tartt••l ht' m.l'th 1111h I buucrtl) rn unl' mmu:t • 11 ..ecnnrJ, trr ~1~o~m 1.1 \ mher-1 lnllt:l!l' un tht• nmth 
JIJynt'• ui ~prmr:held 111r thr I·; lh .Jthl 111 \ \ I' I • 111denme karl In the 1nd •cnth nl :\III'Ch 
,h:tmputn•hlp un the nut m·tt 111 the 100-ycl fret•,tylc ['·'" Pender U>Pill'd \ lthoul.'h the •e1•un 11a~ nnt l uin· 
unt' Ot'n w.u. 11 n~tlin11 on ur-t pl.t<l honur~ in s. 3 ...ecom.l- al- nrnl( IIIII' , th~: •II tmmer• u1mc ' clu-e 
II" 1111\ l l'ollll 1.111 lltllll' \lith lhfl•l IIIII 
.111d 1~111r I•J"r' .\ ltt•r a •Ill\\ '·" ' 1111' 
tt•am l111i lt up ,1\•.1111 ,11111 huttrll\ t'tl 
'l t·.tdth· trtml t lwn on ' I ht• li N 1111'1'1 
11 a' 11 ith t ht• L nivl•NI ~ t1l l'nllll \'1 Ill ut 
1 lf•,un t•lltirl'l) 1 oil Jllll\l'll til !lor tlw 
Eullllll'l'r•, 11h<J 111,1 th.tl l!lll' ••tul ti lt' 
llt'\l IIIII Wllh 'J'r111i ty olllrl tlu· l lll\1'1 
.. it\· nl ~l :t•"mhu~c.>lt- I ht· I ol ~ ~ ~ • 
BOB ROUNDS 
Record Holder for 100 yd. and 
220 yd. Freeatyle 
Ju., \Ill• ;1 ~i!...Jl, UJI•I·l .11111 I( n1.1r~ t·d 
tb•· tum11111 pulnt •If tht , .,, "" llll't 
11h11 h 'lr·ch t.uur.rl'•f li.tc I 111 ht••JI l ufl• 
ltl·U :-Jnnt• \lt'fl' tiJ•hc·tl \\lll'll :ht 
•lllmnta• ,,,., tu th1• ( ''""' Cu ml ' ' c•f · 
rm1· rn !hr iuunh ml'<·t hut v.•·n· n • 
•Wrt•d II ht·n I hi.'}' < Jtt,t:d I>Ul I ht l' l'"fl 
1,, dunlan2 Hoi~ fro.- f.O· J2 cntl h1 
l~o11 nm~t .'\ -·umplllm thffiJtlt-tl'ly. ft2·20 
h i, 196:l 
' L 
Ions,: h-.t 'J ech\ ~J\\hn~ alii;)' 
11 ~ tnA IJroul(hl up til date t\ clually 
me' nr<' not hcing modernized, hut 
'''"' ulky~ arc lwin~o: in>tnllud under 
rtl.'\\ adtiillon tu the ~mna,ium 
•tX 01'11 pnd l'lllllrful Tun l'in l:lnt:~ 
lit I Lc r<·ad) 1 11r u!'e in nhou ~ one 
th 
'1 ltms:~ r 11111 a 'I t:th rnan bJvc tu 
' f) ollfJUt l~em~; hcancd 11ith a pin 
\\lt lidlltl.! ' " pin boy 'I ht: .tlh·y<, .trc 
t· i IIJII'ttl with .\ ~I I' auwmatlc Pin 
~ >~ltt t·r .... 
I lw llhlrtlla tion 11111 not he upcrutt•rl 
l11 .1 tiHIL('..,,um .. h arc <.imlfur -,cr\!ltt·, 
011 ' IITIIHb , hut will be handled h) t hr 
HuildinA nnJ C:ruund detxHtnwnt. 'I he 
dt·p.trtment lm~ •enL ttnc of tl• uwn to 
dtn(ll to lc..rn h1111 to Clpcr<tlt' .md 
T EC H NE W S 
nt.tlnt,dn the t:XIl4.'0 'ive alit~''· New Lanes N ear Com p letion 
I he '1\·n 1'111 l.lne... will not lie I rt-t 
w the ~tutlcnt:~ u ~ the prc:-enl alit:}'' urc. mJtnl.tin tht· ull~·.>.. 1 h1• 1 u.t tx·r ,, nn)( I h.t\t' 11111 ,e~ IK.~n tlt:dtk·d. hut w til llt' 
'J ht·rt> will he a '>mall fMr~o:r t~ hd1; .uuJ tlw number (If pcmll,•ihlc ,t nn~' aml\lun .. cd tn th•· nnr iuLUtt' 
Check your opinions against ~M's Campus Opinion Pon •1& , 
0 more education 0 European tour 
0 Should the faculty 
have the power to 
censor campus 
newspapers? 
0 stocks 0 ~ports car 
E) What's your favorite 
time for smoking? 
0 during bull sessions 
0 whtle studying 
0 durmg a date 
0 anytime there's stress & stratn 
Expect more, get more, from ~M 
There's actually more 
rlch·flavor leaf in l&M 
than even in some un· 
filtered cigarettes. You 
get more body in lhe 
blend, more flavor in 
the smoke, more taste 
through the filter. So 
get l ots More from 
fil ter smOking with 
l&M . . . the cigarette 
that smokes heartier 
as it draws freely 
through t he pure· 
white, modern filter. 
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HERE'S HOW 1029 
STUDENTS AT 100 
COLLEGES VOTED! 
%S£""UilJlS f SUJIS 
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"'9t" UOfll:lnpt I JOW 
Get with the Grand Prix ... Enter today. enter incessantly! 
~Plli8r4 Jf l /IJ4_11Ullf6,J 
Our freshmen wrestlers made quite a debut at the New England 
I ntercollegiate Wrestling Association T ournament. held over the 
weekend at Wesleyan University. True to form. Russell Trask came 
through with the championship in the 177 lb. Freshmen W eight 
Division while Don Hazen was forced t o settle for sec:ond place in 
the 167 lb. class after he injured his arm during the championship 
match. Lady Luck frowned on Jimmy Clark also. After winning his 
Don Hozen and Russ Tr ask 
lirbt match by a pin he was paired ofT with the eventual IJ7 lb. 
champion in the semi-fi nal e:.. J im loilt h it~ match by a mere two poi nts 
and as a result gained no honors at all. In theory he should have 
been in second place. s ince the final matc h was not half ns cloRe 
as his . 
UASKETUALI. SEASON EN US AT (:LAilK 
Tnere is no doubt in our minds a., to which team was the better 
las t Saturday night. H ad Hen ry Schroeder not fouled out with two 
minutes remaining . Clark University would not have gained uch 
a sweet victory from the W orcester Tech five. The game itself was 
typical of the Myle W orceMer Tech fans have watched all year. a 
style which displayed everything in the way of hustle and play-
making but which lacked one es~>cntiAI ingredient , con~>i stenc:y in 
shooting. Throughout almost every ~nme they have played this 
year. the Engineers have looked the part of worldheatl!rs, but in 
those final few mtnutes. minute!-~ that win or lose a ball game, 
regardless of prior performance. that vital. life-giving bat~kct just 
wouldn 't swis h the neU! for Tech. You can give all kinds of excuses 
for their failure to score in the waning minutes thi ~> year. tiredness, 
bad luck. or what have you, but the fact remains that the Engineers 
just didn't have it when they needed it to get over the hump. Yet, 
the irony of the whole matter is that they should have had it. This 
team had much more potential than last year's. and who can forget 
those down -to-the-wire wins of the '60.'6 I s eason. 
There was high &peculauon last December that this year we would 
have a winning season, but then events ll tarted piling up. one on top 
of the other. Co-Captain Andy Edelman, coring 36 points in the 
first game of his senior year bruised his knee badly and from t hen 
on he was a constant victim of leg injuries. N eedles13 to say, Andy 
never really recovered enough to hit his peak performance again, 
and his absence. due to an ankle injury, was felt in the Clark game. 
Indeed, the team was hurt no less when three of Me N ulty's sopho· 
more forwards were s uddenly unable to play due to mjuries and 
scholastic ineligibility. Dave Luoma also mis&ed a game and a week 
of practice due to injuries, not to mention H arry Rapelje who s uf-
fered from a badly sprained ankle but nevertheless played. Then, 
with only a day remaining in the season , J im Daily came down with 
an appendici tis attack and as a result Schroeder had no rest against 
Clark and w ound up fouling out. Pete Dornemann proved to be a 
sufficient replacement for Hank in those last few minutes but height 
was missing and Clark controlled the boards , a deciding factor in the 
game's outcome. 
There were a host of Worcester Tec h fans at Clark Gymnatii um 
on Saturday . and many m ore were denied entrance when t he doors 
were closed early. Those that did manage to squeere in aw a nifty 
bit of ball handling on the part of Roger Curtis and Dave Luoma. 
The two Tech guards worked the give-and-go to perfection no less 
than six times and without their services t,he Engineers would have 
never come so close to winning. As it was, Schroeder seemed to 
catch a little of their spark and his second half performance s howed 
him at his best this year. Hank fouled out on a really bad call, and 
that was the game·s t urning poin t. 
,r.;,.,. SrHRT~ SI.A ", 's-Pn•" IJ 
TECH i\hlrd• • • 1 ~t•2 
:o'l'ORT~ 1-1 \1':"-From Ptt.,. i 
To ay the least. the W orcester Tech basketball season ended on 
a heart-breaking note, and to sign it off appropriately, the Sports 
Staff of the ''Tech N ews" would like to pay tribute to the five men 
who'ye worn .the Crimson and Gray. for their last time. To Roger 
Curus. Andy Edelman. H arry RapelJe. Dave Luoma and Bill BorJa 
we extend our sincerest appreciation and praise for their efforts over 
the past four years and we can only add what we say of all Tech 
athletes, "winners they may not have always been. but champions 
they were throughout." ' 
Before we leave the basketball scene completely though, how 
about Merl Norcross and his J .V .'s! It took them a while to do it 
but they finally reached their peak last Saturday night. Clark's 
J.V.'s were soundly trounced and there's no doubt in anyone's mind 
a bout our Junior V arsity now. The V arsity will be considerably 
strengthened next year with the addition of Walt L anknu. Dave 
LaRue. Bill Zetterl und. Jesse Rulli and Fred Thorn. 
NOTES 
l'ror. Pritchard is llyin).! to l 'hica).(o this \\'l'ck to tala• part in 1lw 1'\t'AA 
c.:nnf.:rem·1.• un what to du alx111t tlw amateur at hlt•tirs pruhlt•m. :\ ~ a rrprt·· 
,..,ntatiw nf the ~ew En~tland lrlh•ru lllt•,~:iatt' Athletic :\_.;,,l<'i:ttitln, of \\ hkh 
ht j.., prt>,i<knt. he prohahly \\ill h.tw a hnncl in wh.ucwr n·,olut ill n~ nr,• 
ad<lJitt>~l. There j, murh imptlrt:lnu• nt tacht'tl 111 tbjs tUllfl'rl'm·c, us it nu 
douht will l!t'\"ille tlw fatt' uf .\nwrka ·, .tl hletl'' in th,· fu turt' 01~ mpit ' · 
III H:t\ fo: \ - l'mm l'tJI(i' 6 lht• .runa• He h.Jd h.:t•n out loll llltlll' 
1 h.cn .t munth ;Inti dttl ,, t\lll,iol.:r.thl) I~.I~UI' , hampwra-lup .1nd th•·.v tuulol II( . 1:1111d Jllh wu~o:h I•• ltt•.ll Ewn thnugh 1h" ~:um 
GREAT BETWEEN COURSES! didn I h.ovt :tny nwaning in the h-.t~lll' ,\ ., lht• fm.tl ' ' urt· ni I .l -0 lllthralt'' , ,1.tmlan~o=. it 11 ,1~ th~ hN 11,1111c 11( the lloly L'rol!~ IIW\'t'li 11111 mut h fl)r '1\•dt ~(':hl)ll and 1\IIUlti haw l~t·t·u nict• (~tr l't•\ h ~bould not bJW ht•o•n ' hut ! lUI , (I ~ 
l't•• h 111 h rcnl. tht·ir lll.,in~t ~treak thl'\ 1111''"!1 nuny twnr )(U.1I~ l'lw tiN Get that ref'reshing new feeling with Coke! 
Botued under authority of Tile Coca-Cola Company by 
COCA-COLA IOTTliNG COMPANY Of WORCESTER 
litH' .1lnw-1 <\tired .1• llv Kul'ltn )till till' 
l ' u. (',,p LJIII ll rll Krt·in lhll> h.nk trum put!. from hi'· litwnt.lll', , ku~otl'r l lnntl 
h1• lllJUT) th.tt be r.:nt t•:~rhcr Ill lb t .1ml l'hil Ry.m • • tntl 1011k .1 ·hut 11 huh 
•t'J•I•n and tended th,· m·t• fur mu~t uf Ju•t m1.!-.,l'd the cJgl' 1 he -.t'lllnd .wd 
WHAT? 
MECHANICAL ENGINEERS 
IN A 
CHEMICAL COMPANY? 
True, we 22 employ a number of chemists and 
chemical engineers at Ou Pont. But our need for 
mechanical engineers is just as urgent. In fact, the 
ratio of MEs to CHEs at DuPont is 10:17. 
Why? Well, we need mechanical engineers t o 
build new plants. equip and operate them. We need 
them, too, to design and build equipment and to 
develop new processes. 
Just as important. we need mechanical engi-
neers to help us improve our present manufactur-
ing processes, which are constantly under study. 
How can we operate more efficien tly , more 
economically? How can we better our products? 
Mechanical engineers play an important role in 
supplying the answers. 
In a company the size of DuPont-with annual 
sales of $2,000,000,000. investment In plant and 
equ1pment of another $2.000,000.000 and research 
expenditures of $90.000,000 a year- there's a 
wealth of opportuntty for the mechantcal engineer. 
Just as there is for engineers of almos t every 
specialty-and tor chemtsts, physicist s and math-
ematicians, too. 
Clip and ma1l the coupon for more in formation. 
J .. . 
I 
r - --- -- -------- - - - ------------- --- , I I 
: E. I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) 
1 Room 2419·3 Nemou rs Building 
: Wilmington 98, Delaware 
I 
: Please send me the boOklets I've checked below: 
Co lhl iJII 
I 
: C•ty 
Ou Pont and the College Graduate 
Mechanical Engmeers a t Ou Pont 
Your Engcneenng Opportuowes ~~ Du Pont 
Chem•cal Engmeers at Du Pont 
Oectr~ 11 ox uec led 
Zo ne Stale 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L-
- _ _____ _ _ .J 
An equal·opportuntty employer 
lETTER THINGS FOR BETTER LIVING . • . THROI.IGH CHEMISTRY 
I 
thml line made up 111 l':lm1l'n C.m"t' ll.l , 
J im I• r.lpptcr I nm II IIIIJX'r ;uul ,\ llow 
\ndn·\1~. h'lc Hur.tll .1ml l kl Kuuh.cll 
f ltllt·.t 111 l:tpu.di~:t• 011 tht•rr hr•·.ck· :" 
I ht'l' mi•·•·•l Ill'• I r r.:ualo, 
I hi1o II'H!> d~t· h1~1 ,~t.lllh' for till' '''nior~. 
"I he team i• Ju.,itt~ hoth rt~·l'.lptatn:., 
II III K r,•iu .111<1 l'at \\'illi.tm•un, ubu AI· 
hit• ,\ mlrcw• C'arntt·n 1'.1mwll.t nml 
:\t•li t:ht,l\':.tfllli 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick lreakfatt, Lunch or 
Dinner 
" Ordert Put Up to Tab Out" 
3 MINU1"ES FROM CAMPUS 
151 Highland Street 
PL 2·9578 
COYF;TfE'S SERVICE S'fA'rlON 
102 lll1hland St., at Boynton St . 
Wnrcutrr, M•••· T•l. 1'1, 5-9579 
TECH PHARMAa 
8 . RUROWJT~. -._. Ploa ... , Wl'l 'JI 
A Teclt Store For Teclt Men 
CANDY - SODAS - DRUGS 
CAMPUS BARBER 
SHOP 
ClEW CUTS - IVY LEAGUE 
OUR SPECIALTY 
113 Highland St. 
OPEN 9 - 6 P.M. 
Paul Dadian, Proprietor 
HIGHLAND DINER 
JP orcester· . ., 
.llost Modem /)irwr 
Ol'EN TILl. 2 A.M. 
!, ________________ ~ 
